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RESUMEN 
El presente trabajo está enfocado al estudio e investigación sobre la incidencia del 
comportamiento familiar en el  desarrollo social de los niños/as del Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Emaús, contiene el problema, el tema con los objetivos de 
investigación entre ellas la educación de valores y normas de comportamiento para mejorar 
el desarrollo social de los niños. El estudio establece el nivel de relación entre las dos 
variables: comportamiento familiar y desarrollo social. Se elaboraron instrumentos 
adecuados para la obtención y procesamiento de la información que sirvió para hacer el 
análisis cualitativo de la investigación, estableciendo conclusiones y recomendaciones 
generales y elaborando una propuesta para mejorar el comportamiento de los niños/as del 
Primer año de Educación Básica de la Escuela Emaús. 
 
Descriptores: COMPORTAMIENTO FAMILIAR, FAMILIAS DISFUNCIONALES, 
CLASES DE COMPORTAMIENTO, CONDUCTA – AGRESIVIDAD,  DESARROLLO 
SOCIAL, TERAPIA FAMILIAR. 
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ABSTRACT 
 
This paper is focused on the study and research on the impact of family behavior in the 
social development of children / as First-Year Basic Education School Emmaus, containing 
the problem, the issue with the research objectives including education values and norms 
of behavior to improve social development of children. The study represents the 
relationship between the two variables: family behavior and social development. 
Appropriate tools were developed for the collection and processing of information served 
to make the qualitative analysis of research, establishing general conclusions and 
recommendations and preparing a proposal to improve the behavior of children / as the 
first year of the School of Basic Education Emmaus. 
 
 
Descriptors: FAMILY BEHAVIOR, DYSFUNCTIONAL FAMILIES, CLASSES OF 
BEHAVIOR, BEHAVIOR - AGGRESSION, SOCIAL, FAMILY THERAPY. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
A pesar de que la escolarización obligatoria supone una ampliación  considerable de los 
contextos de socialización externos al hogar, cobrando una importancia creciente, la 
familia continúa ejerciendo una influencia notable sobre el niño. 
 
Tanto la escuela como la familia son portadoras de la función que les es asignada y  esta es 
el determinante principal de tales características psicológicas, educativas y hasta 
conductuales se acentúen y cuales se transformen. Para con esas herramientas 
desenvolverse en la vida social y privada a lo largo de su vida adulta. 
 
Se parte en todo momento de considerar, por eso, a la familia como una institución social 
desde su carácter como sostén biológico, afectivo, económico del sujeto y a la vez por su 
dinámica interna, como un grupo a través del cual el sujeto adquiere las cualidades 
primarias de subjetividad que lo distinguen como ser social, portador en sí mismo de las 
características principales que lo distinguen como perteneciente a un determinado régimen 
social. 
 
Cuando en el aula de clase se encuentra con niños renuentes a trabajar en el salón,   o las 
tareas enviadas a casa son realizadas de manera diferente, viene la pregunta ¿Cómo está 
funcionando  la familia del niño? Generalmente suele ser el hogar la causa del problema, 
claro está descartando cualquier patología mental o psicológica que impida al niño 
aprender de manera normal. 
 
La detección temprana de niños con dificultad de aprendizaje a causa de problemas 
familiares,  puede permitir una adecuada utilización de mecanismos pedagógicos que le 
ayuden a superar esta problemática y volver al niño un ser propositivo dentro del aula: Sin 
descuidar el trabajo que se debe hacer con los padres de familia mediante tallares que los 
motiven mejorar la relación con sus hijos y que sean parte de la solución y no del 
problema. 
 
El trabajo de esta investigación está estructurado de la siguiente manera: 
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En el capítulo I se identifica el planteamiento y formulación del problema, preguntas 
directrices, los objetivos generales y específicos y la justificación del tema. 
 
En el capítulo II se enuncia el marco teórico y su fundamentación en general sobre el 
comportamiento social, clase de comportamientos,  factores que afectan  al 
comportamiento, la conducta, la familia, el divorcio, y , así como también la definición de 
términos básicos y finalmente  la fundamentación legal para el trabajo de investigación. 
 
El capítulo III se  menciona el diseño de investigación, las características y 
operacionalización de las variables, se identifica la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis de resultados y finalmente 
el análisis e interpretación de resultados. 
 
En el capítulo IV se adjunta las encuestas a los docentes y padres de familia y los 
resultados de la recolección y análisis de los datos. 
 
El capítulo V detalla las conclusiones y recomendación consecuentes al trabajo realizado. 
 
En el capítulo VI se menciona la propuesta como conclusión del trabajo de investigación 
con la finalidad de que sea un aporte de ayuda y solución para los padres de familia de la 
Escuela de Emaús. 
 
Se concluye este trabajo con una bibliografía y los anexos.  
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CAPITULO I 
1. PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El presente proyecto da a conocer la realidad  de los niños de la Escuela Emaús,  las causas  
que existen en los estudiantes dentro de  las aulas, su mal comportamiento, sus actitudes, 
aptitudes, desarrollo social  y bajo rendimiento escolar. 
 
Actualmente dentro de la Escuela de Emaús existen niños que tienen problemas en el 
aprendizaje, quienes no cumplen con su tarea como estudiante, tienen problemas en su 
comportamiento generando un coeficiente de aprendizaje deficiente para la edad del 
escolar que poseen. 
 
Si bien la educación a nivel preescolar ofrece programas basados en técnicas pedagógicas 
y psicológicas que favorecen el desarrollo del niño de 5 años de edad, la ayuda de los 
padres es fundamental para lograr una integración social adecuada en lo emocional, 
intelectual y físicamente.  
 
Los padres son los primeros maestros de  sus niños, y los más influyentes; Cuando las 
familias y la escuela colaboran para apoyar el aprendizaje,  los niños tienden a tener éxito 
académico y en la vida; por lo que el éxito en el aprendizaje se da cuando los padres de 
familia  promueven el aprendizaje en el hogar, expresan expectativas altas pero realistas 
para sus niños, participan en la educación de sus niños tanto en la escuela como en la 
comunidad. 
Como se mencionó anteriormente es importante  involucrar a los padres de familia  en el 
proceso educativo, siendo este vínculo, el instrumento que ayude al niño a  mejorar su 
comportamiento  de escolar  dentro de la escuela de Emaús.Las prácticas de aprendizaje   
en que los padres influencian  con sus hijos están determinadas por una serie de factores o 
variables  que podemos enunciar: 
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 Aprendizaje de los niños. 
 Conducta de los niños 
 Niños de la Escuela de Emaús. 
 
La influencia de los padres de familia afecta el  aprendizaje del niño,  marca la conducta 
del niño, la  evaluación como estudiante, el comportamiento y la relación con los demás 
dentro  del aula. Por todo esto el niño es el más afectado en todos los aspectos por la 
influencia de los padres, y  esto  conlleva a que  el niño tenga un bajo rendimiento escolar. 
 
Son varias las causas que influyen en el bajo rendimiento y aprendizaje escolar en niños de 
educación básica. Los padres son piezas fundamentales para que sus hijos alcancen un 
aprovechamiento deseable en las aulas. En los últimos años los conflictos familiares, el 
trabajo, la migración  y la falta de motivación y preparación que existe entre los padres, 
impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes. De aquí que según las 
evaluaciones que se hacen a cada uno de los niños mantienen un índice alarmante de 
coeficiente de deficiencia en el aprendizaje, el cual si se sigue manteniendo así los niños 
tendrán problemas en los estudios de los  años superiores. 
 
Por esto es importante la orientación profesional dirigida a los padres, es una necesidad  
primordial  para combatir el bajo rendimiento en los niños/as del primer año de básica de la 
Escuela de Emaús. 
 
Como resultado de estos los niños/as avanzarán con sus estudios  con un mejor 
rendimiento académico, el cual facilitará a los docentes poder seguir formándoles sin 
ningún problema,  y también ayudará  a la sociedad como mejores profesionales 
 
Al conocer los factores familiares que rodean al niño, si no damos solución a cada uno de 
los problemas que influyen en el aprendizaje y comportamiento de los niños, este tendrá un 
retraso en su formación escolar  y académica, bajo rendimiento en su conducta y  en sus 
calificaciones, problemas en el comportamiento y en el entorno social. 
 
La educación del niño es la base para lograr una sociedad sólida y bien preparada en todos 
los ámbitos de la vida de nuestra era. Si bien para educar no es suficiente, ni necesario 
asistir a las instituciones educativas, éstas proveen un apoyo invaluable en la preparación 
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de los niños para ser hombres de provecho y de bien hacia los demás. Los padres son los 
primeros educadores de sus hijos y, en función de su acción educativa necesitan, con 
frecuencia, ayuda orientadora. Esta afirmación conlleva a considerar que los padres no sólo 
tienen la función de proveedores sino también la función de educadores.  La adecuada 
dirección y motivación de los padres de la Escuela Emaús, tendrá como resultado, hijos 
responsables capaces de tomar buenas decisiones en sus vidas y en su futuro ambiente 
laboral. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿En qué medida influye el comportamiento familiar en el desarrollo social de los niños/as 
del primer año de educación básica de la escuela Emaús del barrio pio XII en la ciudad de 
Quito durante el año lectivo 2010-2011 y que estrategias se pueden utilizar? 
  
1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 ¿Cuáles son las causas del  comportamiento familiar en el desarrollo social del niño 
en el aula de clases? 
 
 ¿Cómo incide el entorno familiar del niño en el comportamiento dentro del aula? 
 
 ¿Qué estrategias metodológicas se puede utilizar con los padres de familia para 
mejorar el comportamiento familiar en el desarrollo social de los niños/as del 
primer año de educación básica? 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar  la incidencia del  comportamiento familiar en el desarrollo social de los 
niños/as del primer año de educación básica de la  escuela de Emaús, para establecer un  
taller  pedagógico que mejore su comportamiento  escolar y desarrollo social. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las causas del comportamiento familiar en el desarrollo social en los 
niños/as del primer año de básica de la escuela Emaús que presenta este problema. 
 Conocer  en entorno familiar  de los niños/as del primer año de básica de la  escuela de  
Emaús. 
 Elaborar una propuesta factible mediante talleres de habilidad social y pedagógica para 
los padres de familia enfocado amejorar el comportamiento de los niños/as del primer 
año de básica de la  escuela de  Emaús. 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
La familia a lo largo de la historia ocupa un papel primordial en la educación de sus hijos. 
Con acierto se dice que la familia es el pilar fundamental de formación  en sus hijos, ya 
que es la encargada de trasmitir todos los valores culturales, sociales, éticos y familiares. 
Uno de los problemas actuales que se da  por la modernidad, es la ausencia (en gran parte 
del tiempo) de los padres en el hogar debido a la necesidad de trabajar para sostener 
económicamente el hogar. Con ello la educación y formación de los hijos se encarga a la 
escuela, al colegio,  a la televisión y los amigos.  
 
Por ello, la presente investigación hace relevancia a la influencia de la familia, trata de  
identificar las causas que afectan en el comportamiento y desarrollo social de los niños del 
primer año de básica de la escuela de Emaús.  
 
El tema propuesto  requiere del análisis y evaluación de las causas;  del papel de los padres 
de familia sobre el mal comportamiento  de los niños de primer año de básica de la Escuela 
de Emaús, y  a partir de esto ayudar al mejoramiento de su desarrollo cognitivo y  social 
dentro del aula de estudio. 
 
Actualmente  existen diferencias bien marcadas en la condición de vida de las familias con 
un nivel socioeconómico mejor establecido.  
 
Estas condiciones de vida, se ve reflejada en la relación de los padres hacia los hijos y 
éstos a su vez, la reflejan en su rendimiento académico. 
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Por lo general  los padres se ocupan más en la búsqueda de recursos económicos o 
quehaceres de la casa y abandonan un tiempo para platicar y ayudar a sus hijos en las 
cuestiones escolares. 
 
Los niños de primer año de básica de la Escuela de Emaús tienen un rendimiento deficiente 
en el aprendizaje producto de situaciones problemáticas con las que  se enfrentan los 
integrantes de la familia. 
 
Al conocer los factores familiares que rodean al niño, es posible tener los elementos 
suficientes para orientar a los padres adecuadamente y así facilitar el desempeño de sus 
hijos en la escuela y abrirle las puertas para alcanzar las metas que se tracen en la vida. El 
hogar es una institución natural que requiere de la dirección de los padres para orientar a 
sus hijos, y éstos a su vez, requieren de un orientador profesional que los apoye en la 
dirección familiar.  
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
En  los últimos años  la familia  y su incidencia en el comportamiento de  los niños/as  en 
diferentes contextos han jugado un papel importante dentro de la sociedad, ya que en los 
primeros años de existencia, los niños/as adquieren las primeras habilidades, hábitos y 
conductas necesarias para la vida. Los adultos son los encargados de acompañar el proceso 
de crecimiento, desarrollo y formación  de los niños y niñas; sobre todo si se tiene en 
cuenta que  los padres son la fuente primaria de adquisición de pautas y valores. 
 
Por lo tanto si no hay una buena formación en el comportamiento familiar  el niño no sabe 
cómo comportarse  en el medio social. 
 
En la Unidad Educativa Emaús  Fe y Alegría se ha evidenciado y observado que mucho de 
los niños/as  viven en hogares disfuncionales por diversas causas. Por esta razón  el 
desarrollo social de los niños/as se ve afectado. 
 
A partir  de este problema  considero necesario un estudio que revele la verdadera causa 
del porque el comportamiento familiar influye  en el desarrollo social de los niños/as.  
 
Y  a más de este organizaremos un taller donde daremos pautas para mejorar las relaciones 
familiares.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1. EL COMPORTAMIENTO 
 
En la fundamentación teórica se hablará concretamente  del comportamiento familiar y el 
desarrollo social que  se observa  en los niños, conocer  la realidad  y el  rol que cumple la 
familia  dentro del hogar  y así  una vez conocido los  problemas  y actitudes  que afectan  
en la formación de sus hijos,  realizar  charlas formativas  que   ayude a mejorar   la 
relación  familiar. 
 
Definición.- El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser 
humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 
persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la 
persuasión, y la genética. 
 
2.2.1.1. El Comportamiento Social 
 
El comportamiento social es el conjunto de reglas, formas  de conducta que organizan la 
relación entre los individuos que conforman un grupo, el modo de actuación de éste, en su 
globalidad, con respecto al medio en el que habita, existiendo una finalidad de carácter que 
le convierte en una de las claves fundamentales  al estar constantemente sometido a la 
variación de los criterios selectivos y, por tanto, a los selectores directos del cambio. 
 
2.2.1.2. El Comportamiento Familiar 
 
Hace  unos escasos años, las familias  referían  con elementos de firmezas convenientes  
muy óptimos  poseían unas con, principal  solidez mínimo más órganos  y superiores de 
oportunidad de intercambio entre ellos, etc. 
 
 Al presente, las familias, a pesar de sus mejores niveles de formación y educación, están 
más afectadas por influencias sociales negativas propias de la sociedad occidental y son 
más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, en muchos casos, en problemas 
reales que afectan a su estabilidad. Carencia de ideales claros de vida, dificultades de 
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convivencia o ruptura del matrimonio, etc. Esas familias necesitan más que nunca ayuda en 
su acción educativa profunda, y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro 
de un marco de confianza. La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de 
ellas una exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización para 
una verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida, solicitan crecientes 
grados de participación y comunicación entre ambas instituciones. Son los padres quienes 
gozan de esa relación de intimidad única que exclusivamente se da en el seno de una 
familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, 
soporte, etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros.  
 
Cuando en un hogar existe  la unión el respeto  la comprensión  el dialogo  el 
comportamiento del niño es otro, es educado trabaja en clase  cumple con la tareas etc. 
 
2.3. FACTORES QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO 
 
 La genética.- Tiene una fuerte influencia sobre el comportamiento humano. 
 la actitud.- En este grado la persona hace una evaluación favorable o desfavorable 
del comportamiento.  
 La norma social.- Esta es la influencia de la presión social que es percibida por el 
individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos comportamientos. 
 La cultura.- Influencia entrelazada con la contingencia de diferentes conductas 
 La familia.- es la principal fuente para fortalecer los valores y su comportamiento. 
 
2.4. CLASE DE COMPORTAMIENTOS 
 
1. Conducta  adaptativa.- Se define como la ejecución de las actividades de cada día que 
se requieren para valerse en la actividad personal y social; o bien, como la eficiencia 
con la que un individuo afronta las exigencias naturales y sociales en su ambiente. 
Junto con la evaluación cognitiva, la de la conducta adaptativa forma parte esencial 
para definir la discapacidad intelectual; y contrasta con la primera porque nos permite 
evaluar el grado en que los individuos funcionan dentro de su propio ambiente, 
especialmente en aquellos con un bajo nivel de funcionamiento. 
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2. Conducta personal-social.- Comprende las reacciones personales del niño ante la 
cultura social en que vive. Son reacciones múltiples y variadas. Se halla que el 
moldeamiento de la conducta está determinado fundamentalmente por los factores 
intrínsecos del crecimiento. Por ejemplo: el control de la micción y de la defecación 
son exigencias culturales del medio, pero su adquisición depende primordialmente de 
la madurez neuromotriz. 
 
2.4.1. LA CONDUCTA 
 
Definición.-Es  la actitud  de la persona  que  continuamente  al  experimentar  y  al pasar 
el tiempo   y que van dejando  vestigio en cada ser y que luego al conocer nuevos  amigos 
o a relacionarse con mas compañeros es donde  van reflejando lo que cada uno es  o lo que 
trae de suhogar.  
 
Los niños como los adultos también experimentan  la agresividad  y la expresa  de 
diferente forma puede ser llorando, gritando,  pegando  a sus compañeros  empujando etc. 
La reacción agresiva del niño puede ser una forma de defensa   a algo incomodo o al sentir  
miedo tal  vez   que le recuerde algún sentimiento negativo,  dolor,  desconfianza. 
 
Es apenado   que  en tanto  los años de  terror que han vivido los  infantes  no hayan tenido  
otro modelo que la misma violencia y para ellos repetirla en el aula es como tener poder.   
Cuando el niño está en un proceso de desarrollo  y hay mucha violencia,  en el   se produce  
alteraciones  en el mundo emocional y cognoscitivo  y esto hace que el niño no se 
desenvuelva bien.  
 
2.4.2. AGRESIVIDAD 
 
Definición  
 
“Es la conducta cuya finalidad es causar daño a un objeto o persona la conducta 
agresiva en el ser humano puede interpretarse   como manifestación de un instinto o 
impulso de destrucción, como reacción que aparece  ante cualquier tipo de 
frustración o como respuesta aprendida ante situaciones determinadas”(Blanca 
Terán  2006 pág. 90)  
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La agresividad  tiene por objetivo causar daño ya sea a  un objeto o persona, esta conducta 
agresiva en el ser humano la manifiesta con impulsos  desastre  es la reacción que surge 
ante cualquier fracaso como respuesta  a la realidad  en el entorno  establecido. 
 
2.4.2.1. La agresividad en función de la edad 
 
“Cuando los niños tienen algún problema, esto se traduce en su comportamiento. 
Según Watzlavick, toda conducta  es  comunicación; entonces el acto de agredir 
ofensivo defensivamente  siempre nos estará” comunicando” algo  
Por ello, cuando observemos  a niños  con conductas agresivas,  hagamos un alto y 
pensemos que estos niños no actúan por actuar, que su comportamiento tiene una 
razón de ser (mucha veces no visible); por lo tanto, nos están comunicando  que 
algo  no marcha bien.” (Lili Avensur 2001 pág. 96) 
 
Según Watzlavicklos problema que presentan los niños se  vuelve  en comportamiento, 
toda conducta  es un aviso, esta   actitud  del niño que manifiesta nos indica que algo nos 
quiere comunicar es como la manera de llamar la atención. Es muy  importante  poner 
mucha atención cuando el niño es agresivo el porqué actúa así que está pasando. 
 
2.4.2.2. La Agresividad en el Niño 
 
Sabían que  se ha comprobado mediante estadísticas, que un niño que en su hogar
  fue maltratado, violentado y/o fuertemente castigado, se convierte en el 
futuro en una persona castigadora,  perturbada, agresiva. Cuando el niño recibe 
violencia en su hogar( o en otro sitios), es posible que el resentimiento el odio y la 
agresividad vayan siendo almacenados.(Luis Alberto Rubio 2003, pág. 208) 
 
Según Luis Alberto   dice que un niño si fue maltratado  y obligado castigado  
posteriormente  se convierte en una persona castigadora, se vuelve agresiva, el odio, 
resentimiento y la agresividad  va siendo almacenado  
 
2.4.2.3. Desobediencia y agresividad 
 
La conducta de desobediencia  
 
“La desobediencia  y la conducta agresiva en la infancia son dos de las principales 
quejas de padres y educadores en la clínica infantil, apareciendo con frecuencia 
unidos los dos tipos de problemas de conducta. 
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Se entiende por desobediencia  cuando el niño se niega a hacer  aquello  que se le 
pide (Antonio siéntate y empieza a comer) o bien, hace aquello que se le indica que 
no haga”.(Diego Antón 2007, pág. 107). 
 
La indisciplina   y la conducta ofensiva  en la niñez  son primordiales en lamentos por los 
padres y docentes surgiendo de costumbre los tipos de dificultades de conducta  
 
Se deduce   por  rebeldía  cuando el infante   se niega a hacer  aquello  que se le solicite  
por (ejemplo Juan siéntate) o si no hace todo lo contrario. 
 
2.4.2.4. La conducta agresiva 
 
“Como se apunto anteriormente, la conducta agresiva suele ser de la más frecuente 
que encontramos en la clínica infantil. 
El repertorio conductual del niño agresivo se caracteriza  por conductas específicas 
tales como  destructividad, combatividad, crueldad, irritabilidad, necesidad de 
llamar la atención, bajo niveles de sentimiento de culpabilidad.” (Diego Antón 
2007, pag. 111).  
 
Así que  inicialmente,  la conducta  ofensiva  suele ser de la más  habitual que hallamos en 
la enseñanza  de los pequeños  
 
La recopilación  de conductual del  infante  ofensivo se determina  por conductas  
determinada  así como  destructividad,  agresiva    brutalidad, irritación,  escasez  de 
vociferar la escucha, bajo alturas  de emoción  de  incumplimiento. 
 
2.5. El círculo vicioso 
 
“Los niños difíciles crean con su comportamiento lo que podríamos llamar un 
efecto de ondas en su medio. Al igual que las ondas creadas por una piedra que tira 
al agua, el impacto del niño se expande, cada vez más, afectando primero a la 
madre, luego a la familia y finalmente a todo el medio que   le rodea: los parientes, 
los vecinos y el colegio, aun cuando los efectos disminuyan  a medida que  amplía 
el circulo.(Stanley Turecki 2007, pág. 17) 
 
Los  infantes  dificultosos   fundan con  su proceder  lo que  lograríamos  aclamar una 
secuela en su medio. Al igual que las  frecuencias  creadas por una piedra que tira al 
cantera, el  golpe  del  infante  se  difunde , cada vez más,  conmoviendo  principal a la 
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madre,  en seguida a la familia y últimamente a todo el medio que   está cerca : los  
allegados , los  cercanos y  la comunidad . 
 
2.6. EL NIÑO Y LA FAMILIA 
 
En la edad escolar, los patrones generales de influencia de las prácticas educativas de los 
padres sobre la autoestima, dependencia, motivación de logro del niño, etc., continúan 
siendo válidos (con referencia a la edad preescolar). 
 
Encontramos continuidad, por ejemplo, en el hecho de que los niños educados en  un 
ambiente   familiar  es decir en hogares donde existe la motivación para que los miembros 
de la familia actúen y tomen decisiones de manera responsable, sin que exista  la 
intervención autoritaria de los padres de esta manera se siguen manteniendo las 
características positivas detectadas en los años preescolares; si además los padres han 
mantenido exigencias de conducta madura y una consistente exigencia de cumplimiento de 
reglas, la capacidad de los niños para tomar iniciativas, asumir el control de situaciones y 
esforzarse en las actividades cotidianas, es aún mayor. 
 
Cuando el niño se siente apoyado, guiado por parte de los padres es fácil que pueda superar  
dificultades,  o algún problema  aprende a defenderse por sí mismo  toma decisiones  es un 
niño dependiente y sobre  todo aprende a relacionarse  en  un ambiente social. 
 
En cambio si en un hogar hay un ambiente donde siempre suele haber discusiones, 
maltratos, insultos y mucha violencia,  padres autoritarios  y si el niño no recibe afecto, 
cariño  no se siente querido, todo esto   hace que el niño sea violento, agresivo  con sus 
compañeros el poco interés para trabajar, desmotivado. 
 
La influencia de los padres en esta etapa se deja notar también de forma marcada en la 
socialización de los roles sexuales. En la familia convencional, las madres tienden a 
manifestarse como sumisas, emotivas, sensibles a las situaciones interpersonales, 
afectuosas y aceptadoras; en contraste, los padres suelen aparecer como más dominantes, 
independientes, asertivos y competentes a la hora de hacer frente a los problemas.  
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2.6.1. TERAPIA FAMILIAR  
 
A la psicoterapia  o terapia familiar  se la puede definir  como un método  que 
facilita la comprensión y modifica la interacción  entre los elementos del sistema 
familiar (estructura), cambia las actitudes  de los miembros,  con el objeto de lograr 
objetivos terapéuticos previamente definidos,  de forma tal que beneficien al 
paciente y al funcionamiento general de la propia familia. 
La terapia familiar  es considerada como la más importante en el tratamiento de 
trastornos emocionales y conductuales  de sus miembros.(Blanca Terán 2006, pág. 
45) 
 
2.6.2. Ventaja de la terapia familiar 
 
1- “Se aplica con un grupo natural, previamente conformado y que tiene 
mecanismo de interacción establecidos y estructurados. 
2- Tiene un enfoque curativo y no sintomático. 
3- Se interviene en la vida autentica o real de los sujetos. 
4- Proporciona una imagen más precisa de la familia. 
5- Se evidencia más claramente  la influencia que ejerce alguna familia. 
 
El padre debe estar presente en el momento de la terapia. 
Se ubica el problema más en la familia que en el paciente”  
(Blanca Terán 2006, pág. 45) 
 
La terapia en la persona es muy importante porque ayuda a modificar la conducta, a  la  
familia a mejorar su comportamiento y comunicación entre los miembros, los miembros de 
la familia aprende a tratarse unos con otros con respeto esto es un estilo  de enseñanza, los 
llena de fortalecimiento  y conocimiento. 
 
2.6.2.1. Determinantes de las prácticas educativas de los padres: 
 
Las experiencias pedagógicas  que los papás despliegan con sus hijos  son establecidas por 
una cadena de agentes  que podemos partir en tres conjuntos: 
 
1. Factores relacionados con el niño: edad, sexo, disposición de origen (los padres tienden 
a ser más inseguros con el heredero; son más directores, utilizar habilidades orales más 
elaboradas con ellos), propias de distintivo. 
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2.  Agentes referentes a los padres:  costumbre,  primero como hijos y como padres, 
propias  distintivo, nivel formativo (son los progenitores con más años de 
escolarización  los que se sienten más intérpretes del progreso de sus retoños y 
mantienen intereses de resultado más altas). Entre de estos, pero de entorno más agente 
y conocedora, son aquellos que poseen que ver con las imágenes que sostienen  del 
transcurso progresivo y la formación,  las perspectivas de resultado que poseen puestas 
en ellos  en sus retoños. 
 
3. Factores interconectados con el  entorno en la que se transporta  la interacción: propias 
físicas de la residencia, contenido verdadero, etc. 
 
2.6.2.2. Conexiones de la familia con otros contextos socializadores: 
 
Así  como se hablaba  al inicio, los años  los alumnos se determinan por la calidad progresivo que 
recogen los argumentos socializadores externamente a la familia, referente a indiviso la escuela y la  
muchedumbre de parejos; los iguales son argumentos relacionados. Aun estando en todo uno de 
ellos propias  y que crean que la familia, las academia y los iguales sean argumentos diferentes, la 
costumbre en uno de ellos logra usar tal facilitador un  impedimento para la armonía en los nuevos. 
 
Familia  - iguales: 
 
Entre estos argumentos viven lugares de enlace que proporcionan el  cambio de uno a otro. 
En saliente sentido, los  chicos  que  son educados en círculos familiares en los que vivían 
reglas claras y consistentes, altos niveles de comunicación entre los distintos miembros de 
la familia, y con padres cariñosos, receptivos hacia los puntos de vista y las opiniones del 
niño y potenciadores de independencia, son los que manifiestan mejores habilidades 
sociales en el grupo de iguales. 
 
La familia incide  de manera indirecto en numerosas causes, relativo las relaciones del 
infante con sus camaradas: a través  del término que prefiere para existir, te rebeles ante e 
la conducta social del infante, los valores que mantiene en torno al altura de categoría que 
poseen para el infante estas relaciones, el nivel en que opina que corresponde vigilar la 
existencia de los hijos o su idea referente cómo opina que corresponderían existir 
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arregladas esta  amistad,  las pautas  que los padres contribuyen cuando interactúan  con 
sus convenientes compañeros, etc. 
 
Familia - escuela: 
 
Existen interrupciones íntimas por las que todos los chicos corresponden pasar (todo  niño 
al ingresar al régimen colegial advertirán que las relaciones que se instituyen, las 
habilidades y los expedientes expresivos, los comprendidos, la ordenación, los  
requerimientos, etc., son desiguales a las que conocían por su práctica en el  ambiente  
familiar). Sin embargo, para ciertos niños, la práctica y los enseñanzas ejecutados 
internamente en  la familia proporcionarán  el cambio , mientras que para nuevos infantes  
la interrupción entre la familia y la instituto será  superior, convirtiéndose a veces en un 
precipicio insuperable que estipulará denegadamente su adaptación y triunfo en  su entorno 
educando.  
 
Si examinamos las características familiares de los chiquillos que logran triunfo en la 
academia, hallaremos, con suficiente perspectiva, algunos lugares en común. En primer 
término, logramos fundar las discrepancias entre unos hogares y otros en situación del uso 
que crean del expresión, los modos de cultura y las experiencias pedagógicas generales. Un 
segundo aspecto significativo en el medio familiar (que se se comunicará más adelante) 
tiene que ver con las expectaciones y atribución acerca del fruto del niño en la 
establecimiento. Por último, un tercer aspecto importante tiene que ver con características 
más materiales del entorno familiar: existencia en el hogar de obras de sugerencia u otros 
bastos de lectura, juegos que desarrollan destrezas cognoscitivas, espacios convenientes 
donde el niño pueda transportar  sus actividades , etc. 
 
2.6.3. EL DIVORCIO Y LOS HIJOS 
 
“Para un niño, los padres son las personas que les brindan seguridad y protección. 
Recordemos que las figuras parentales son las primeras que introducen al niño en el 
mundo afectivo y social. 
Los niños  se encuentran contenidos en ambiente estable y previsible. 
Ahora bien, sabemos que esto no es siempre posible y que sobrevienen crisis 
familiares. 
La indiferencia, la infidelidad, las discusiones afectan al niño.” (Luis Alberto 
Rubio2003 pág. 214) 
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Para los niños las personas que dan  confianza y amparo  son los padres, ya que son ellos  
que encaminan al niño al orbe  afable y   social 
 
Hay niños que se encuentran  en  un hogar comprendido solido, pero no siempre  es dable  
ya que ocurren  trances  en la familia. 
 
2.7. EDUCAR PARA VIVIR EN COMUNIDAD 
 
La familia puesto que  el primer contorno formativo precisa especular referente  a sus 
modelos pedagógicas  tomar conocimiento de su escrito en la formación de sus retoños. La 
confusión de la situación presente se le escapa y esto resulta en la existencia del infante, 
sobrellevando dificultades de los  alumnos y familiares que brotan en la situación 
cotidiana: apatía, falta de incitación, inferioridad, bajo rendimiento, frustración  del 
estudiante, violencia, etc., que no se logran cantarlas claras a la humanidad en 
indeterminado, a la familia, al instituto o a los escolares, de modo emancipado como 
“compartimentos estanco”, acaso que la interacción de unos  de  ellos es la que propiciaran 
este  contexto.  
 
De ahí brota la necesidad de una alineación determinada en este nuevo campo de 
compromiso formativo, el familiar, para   cualquiera  mediación que se pretenda trasladar a  
tener en cuenta la perspectiva integral de su argumento. 
 
El niño comienza su trayectoria educativa en la familia que la escuela complementa.  
 
Por tanto, familia y  la academia son ambos argumentos próximos en la práctica cotidiana 
de los infantes, que requiere un energía abundante para establecer espacios de información 
y colaboración de forma que le den relación a este conocimiento cotidiana. 
 
El discernimiento de este esfuerzo se demuestra en sus finalidad pedagógicas gobernadas 
al avance biológico, psicológico, social, ético y moral del niño, en una mensaje, al 
progreso completo de su distintivo. 
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2.8. DESARROLLO SOCIAL 
 
2.8.1. Definición 
 
El progreso   social es el proceso  por razón de  el cual nos acomodamos a las  reglas   
creadas  socialmente se designa  socialización. Lograría  predecirse  la socialización  así 
que un proceso mediante el  estudio  es infundido  a los órganos de la sociedad, transmitir  
así de generación en generación. Las personas   se educan  con  conocimientos  
determinados, despliegan  sus potencialidades y las destrezas  forzosas  para la  
colaboración acomodada en la vida social y su ajuste a las formas de conducta organizada  
propia  de su familia. 
 
En este sentido,  lo relacionar social  del infante, son posiblemente la dimensión  más  
significativos del  proceso del pequeño. 
 
El  proceso  social del niño puede  expresarse que  inicia  cuando  sus padres están 
pensando en  disfrutar  de  un niño y lo están  suponiendo  por ejemplo, al  especular  un 
nombre, o cómo será realmente , pues esto implica ya que el medio social está obteniendo   
predominio  en ese  posterior  infante.  De allí la importancia de lo social, dentro del 
desarrollo y crecimiento infantil. El  infante  es un ser esencialmente  social  a partir del el 
mismo  instante  de su inicio.  Su  actitud está  variada  por la interrelación con los otros y 
su  prudencia sobre sí mismo lo va a  alcanzar  el  perfil que va a albergar a través del 
restante.  
 
2.8.2. CORRIENTES TEÓRICAS O PARADIGMÁTICAS QUE EXPLICAN EL 
DESARROLLO VIVENCIAL DEL ESCOLAR EN DIFERENTES ETAPAS 
DE SU CICLO VITAL. 
 
Dentro de las numerosas corrientes que han surgido a lo largo de la historia y posteriores 
actuales, se pueden clasificar en tres clases, de manera aproximada: 
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 Teorías mecanicistas: son aquellas que sostienen que los cambios de conducta y el 
desarrollo del individuo es cuantitativo, multidireccional, abierto y flexible. Son teorías 
como el procesamiento de la información y el condicionamiento clásico y conductismo. 
 
 Creencias organicistas: Se origina por la ventaja de otros recintos o etapas tener en 
cuenta la edad y  teniendo  una mudanza mundial,  específico y unidireccional. El 
psicoanálisis de Freud y Erickson trazaban estadios progresivos psicosexuales y 
psicosociales proporcionalmente. 
 
 Teorías histórico-culturales o socioculturales: tales como la Teoría del Ciclo Vital de 
Baltes, Smith y Lipsit, la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner o la Teoría Sociocultural 
de Vygotsky mantenían la categoría de la sociedad y de los agentes preceptivos a modo 
que la reproducción, el momento histórico y los  agentes el  ambiente, y  la influencia 
del progreso de una persona a lo largo   de su existencia. 
 
2.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
APRENDER.- Desarrollo de estructuras mentales para enfrentar la vida y el trabajo. 
 
APÁTICO.-  Indiferente, pasivo y que no le interesa lo que hacen los demás. 
 
APTITUD.-  Se la puede definir  la aptitud como una idoneidad  natural para adquirir  
determinados tipos de conocimientos o habilidades. 
 
AUTOESTIMA.-  Es la aceptación incondicional de ti mismo, es aceptarse, respetarse, 
confiar y creer en ti mismo. 
 
AVERSIÓN.- Repugnancia,  odio,  antipatía,  oposición, ira, rechazo frente a alguien o 
algo aversión por la impuntualidad. 
 
CONDUCTA.- También se refiere a la conducta global de un grupo social en su 
relaciones  para con otro. 
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CONOCIMIENTO.-  Entendimiento,  razón mental inteligencia dominio de las facultades 
en el hombre. 
 
ESTRATEGIA.- serie de actividades básicas, técnicas y medios que se planifican de 
acuerdo con las necesidades de la población, las cuales van dirigidas hacia la estimulación 
del aprendizaje cognitivo que apoyen el desarrollo de valores, con la finalidad de hacer 
más efectivo el desarrollo de valores con los lineamientos filosóficos, axiológicos y 
metodológicos básicos. 
 
HABILIDAD.- ES la capacidad para realizar una acción de carácter más mental que físico 
con el mínimo de energía y de tiempo y el máximo de efectividad. 
 
HÁBITO.- Es algo que se adquiere y se convierte en forma permanente de 
comportamiento. 
 
HONESTIDAD.- Recato, pudor, decoro, decencia, castidad 
 
IDENTIDAD.- Igualdad, afinidad, uniformidad, homogeneidad, compatibilidad 
 
JUSTICIA.-  Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece, derecho, razón, 
equidad. 
 
LIBERTAD.- Manumisión, autodeterminación, autodecisión, autonomía, emancipación, 
independencia, liberación, elección, voluntad. 
 
MOTIVACIÓN.-  Acción y efecto de entusiasmar a un grupo, explicar el motivo por el 
cual se ha hecho una cosa. 
 
PERSONALIDAD.- Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de 
otra. Conjunto de cualidades que constituye a la persona. 
 
PUNTUALIDAD.- Diligencia, regularidad exactitud, certidumbre formalidad precisión 
rigor y severidad. 
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RACIOCINIO.-Facultad de razonar, razonamiento, argumento o discurso. 
 
RESPETO.- Acatamiento reverencia, consideración, miramiento, veneración, 
enaltecimiento, cortesía, obediencia, sumisión, lealtad fidelidad, rendición homenaje. 
 
RESPONSABILIDAD.- Sentimiento que distingue  a un rasgo fundamental del carácter, 
que es propio en sus manifestaciones más  completa de la madurez mental. 
SOLIDARIDAD.- Unión, apoyo respaldo, hermandad, ayuda, favor, protección adhesión, 
fraternidad, lealtad amor. 
 
VALOR.- Cualidad del ánimo que mueve a cometer resueltamente grandes empresas, 
coraje, determinación, empuje, resolución, valentía. 
 
2.10. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
El artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008: dispone que 
los niños, niñas y adolescentes sean titulares de todos los derechos humanos además de 
los específicos de su edad. Tendrán derecho a la salud integral y nutrición; a la educación 
y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia a disfrutar de 
la convivencia familiar y comunitaria. 
 
El artículo 46 de misma carta  fundamental, ordena que el estado adoptara medidas para 
la  protección y atención  de las niñas niños y adolescentes “contra todo tipo de violencia, 
maltrato explotación sexual, o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 
provoque tales situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos públicos y privados. 
 
Art. 347: NUMERAL 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
 
NUMERAL 6. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 
los procesos educativos. 
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Art. 23.- El Ministerio de Educación y Cultura es responsable del funcionamiento del 
sistema educativo nacional, de la formulación y ejecución de la política cultural y 
deportiva y de la difusión del desarrollo científico y tecnológico.  
 
Para un buen comportamiento de los niños se hace necesario la aplicación del Buen Vivir  
se traduce al  Suma KKawsay en quichua que significa, que el ser humano tenga equilibrio 
con su comunidad y la naturaleza y que alcance una mejor calidad de vida al poner en 
segundo plano el aspecto económico. 
 
El buen vivir ocupa 99 de los 444 artículos de la Constitución de la república del Ecuador 
que fueron redactados por la Asamblea Nacional. En el Titulo II, capítulo Segundo 
(Derechos del Buen Vivir), se desarrollan 25 artículos y en el Título VII (Régimen del 
Buen Vivir) se detallan 76.  
 
Un artículo importante en la Constitución Vigente de nuestro país en el que se engloba el 
significado y las acciones del Estado para promover el Buen Vivir  es el siguiente: 
 
Art. 275. El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 
realización del buen vivir. 
 
El estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 
constitución.  
 
La planificación propiciará la equidad social  y territorial, promoverá la concertación y será 
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que 
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos 
y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 
diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por la LEY No 100, en 
Registro Oficial 737 de 3 enero del 2003. 
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Art. 9. Función básica de la familia la ley reconoce y protege a la familia como el espacio 
natural y fundamental para el desarrollo integral del niño/a y adolescente. 
 
Correspondiéndole  al padre y a la madre la responsabilidad compartida de la protección, 
cuidado y respeto de los hijos. 
 
2.11. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 
Variable independiente: Comportamiento familiar 
 
El comportamiento de los niños depende del entorno en que vive  y másaun  si hablamos 
de su desarrollo, por ejemplo un ambiente hostil por lo general conlleva a que el niño 
tenga varios problemas, un comportamiento inadecuado  en el aula dificultades para 
relacionarse con el grupo,  agresividad, timidez, aislamiento 
 
Variable dependiente: Desarrollo social 
 
De igual manera el medio  en el que se desarrollo influye en su comportamiento ya que al 
convivir con costumbre impropio, acciones no correcta  el niño tomara todo esto y actúa 
de la misma manera. 
 
Por eso es importante que el niño tenga un buen ambiente en casa y en el entorno  social 
para su correcto desarrollo 
 
Desarrollo social es el desempeño del niño en su grupo, buscando de mejor forma 
cumplir las  conductas y normas de convivencia  
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación se realizará en la Escuela Emaús del Barrio Pío XII de la ciudad de 
Quito, con los docentes, estudiantes y padres de familia. 
 
El trabajo se ubica en el Paradigma Crítico-Propositivo, de carácter cuantitativo 
cualitativo. Cuantitativo porque se recogió la información que fue procesada 
numéricamente con el apoyo de la estadística descriptiva. Cualitativa porque estos datos 
estadísticos fueron sometidos a interpretación con el apoyo del marco teórico. Es una 
investigación descriptiva cualitativa que toma en consideración la realidad de la familia 
como elemento importante en el aprendizaje del escolar. 
 
Se realizó investigación bibliográfica de investigaciones similares que se hayan realizado 
en América Latina, para de acuerdo a los resultados establecer un análisis comparativo, 
elaborar tablas y gráficos  con la información relevante, llegar a  conclusiones y 
recomendaciones. Los niveles de investigación son el exploratorio porque permite 
reconocer variables de interés investigativo en un contexto particular; Descriptivo porque 
permite comparar entre dos o más fenómenos, situaciones o estructuras de acción social, 
entre variables y módulos de comportamiento según ciertos criterios. 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 
Diseño de la investigación: es una investigación descriptiva cualitativa que toma en 
consideración la realidad de la familia como elemento importante en el aprendizaje del 
escolar. Se realizará investigación bibliográfica de investigaciones similares que se hayan 
realizado en América Latina, para de acuerdo a los resultados establecer un análisis 
comparativo, elaborar tablas y gráficos  con la información relevante, llegar a  
conclusiones y recomendaciones. 
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La población de estudio se considera a todos los estudiantes de primer grado  de Educación 
General Básica de la Escuela EMAUS, que son un total de 29  alumnos, quienes serán 
evaluados con una línea de base como parte del proyecto de investigación y se aplicará una 
encuesta a los padres para determinar si estos presentan características de falta de apoyo o 
sobreprotección; al finalizar el cuatrimestre se procederá a realizar una evaluación de su 
rendimiento escolar para comparar el avance del educando. 
 
Para obtener la información necesaria  a continuación  se describe la población  y muestra 
que está conformada por lo siguiente: 
 
Datos: 
POBLACIÓN MUESTRA TOTAL PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 29 29 25% 
DOCENTES 15 15 15% 
PADRES DE 
FAMILIA 
56 56 60% 
TOTAL 100 100 100% 
Realizado por: La investigadora Carmen Julia Piza 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 
Variable independiente: Comportamiento Familiar 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
TECNICA E 
INSTRUMENTOS 
 
 
ITEMS 
VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
 
Comportamiento 
Familiar 
El comportamiento 
familiar es  el conjunto 
de pautas de conducta 
que organizan la 
relación entre los 
individuos que 
conforman un grupo  
 
 
 
 
Afectivo 
 
 
Conducta 
 
 
Conflictivo 
 
 
 
Proceso evolutivo 
 
 
 
 
 
 
 
1. Valores 
2. Costumbres 
 
 
1. Aceptación 
escolar 
 
2.Cambio de la 
sociedad 
 
 
TÉCNICA 
 
Entrevistas 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO 
 
Guía de entrevista 
 
Cuestionario 
 
PF 
 
 
 
1- 
 
 
3-4-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
2 -7 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Desarrollo  social 
Es el cambio  
progresivo  en un 
individuo según su 
actividad social  
requiriendo   aprender 
el comportamiento que 
satisface la norma de 
conducta establecida  
por el grupo o cultura 
en que vive. 
 
 
 
 
Actividad social 
 
 
 
 
 
Cultura 
 
 
 
 
1. Participación 
activa 
2. Confianza  
 
 
 
 
1. Etnia 
2. Tradiciones 
 
TÉCNICA 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
5 
 
 
 
 
4-7-8 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2-5-6-
9-10 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Encuesta   a los padres de familia y a docentes 
 
Estos indicadores están en función de lo que puede realizarse en el transcurso de la 
investigación, para lo que se generaran los instrumentos respectivos para  su medición y 
análisis. 
 
El primer indicador nos permite obtener información de la familia y su  
Situación de vulnerabilidad que afecta al escolar en el aprendizaje. 
 
Los segundos justifican la intervención a través de la metodología que se defina para la 
intervención, que puede ser la conocida como escuela para padres que permite apoyar el 
proceso educativo de los escolares, cumpliendo con lo establecido en la reforma 
educativa. 
 
Para  la operacionalización de  las variables, generamos una matriz  que permita 
conceptualizarlas y definir sus requerimientos operativos, empezaremos con la 
independiente: Apoyo Pedagógico y seguiremos con la dependiente que es el 
Rendimiento Escolar. 
 
Las técnicas y los instrumentos a utilizar en este proyecto se describen a continuación: 
 
Técnicas Instrumentos 
1. Observación Observación en el aula 
2. Entrevistas Guion de entrevistas 
3. Encuestas Cuestionario 
4. Grupo focal Guía de talleres a aplicar 
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3.5. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos que se utilizaron son los cuestionarios para docentes y padres de familia; 
la validez de estos, se encuentra  dada por la revisión y juicio de los expertos, que fueron 
validados por Dr José Altamirano MSc, MSc Mario Fernando Moscoso. Lcda. Adriana 
Barahona MSc.  Moisés Logroño. La confiabilidad se determinó por la aplicación de una 
prueba piloto antes de su acción definitiva, lo que permitió detectar errores y corregirlos a 
tiempo. 
 
3.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El proceso de recolección y análisis de resultados que se utilizó para esta investigación, se  
menciona a continuación: 
 
 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 
defectuosa, contradictoria, incompleta o no pertinente, etc. 
 
 Elaboración y aplicación de los instrumentos. 
 
 Tabulación o cuadros según los objetivos planteados para demostrar su 
cumplimiento. 
 
 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 
reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en el análisis). 
 
 Estudio Estadístico de datos para presentación de resultados mediante la estadística 
descriptiva. 
 
 Representaciones gráficas. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 
fundamentalmente de acuerdo con los objetivos y pregunta directriz. 
 
 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 
pertinente; atribución de significado científico a los resultados estadísticos 
manejando las categorías correspondientes del marco teórico. 
 
 Comprobación de las variables 
 
 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
4. RESULTADOS 
 
4.1. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
4.1.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
CUADRO No 1. El entorno familiar influye en el niño y niña 
ITEMS F % 
SI 16 80% 
NO 4 20% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia  
  Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 1.  El entorno familiar influye en el niño y niña 
 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
El 80% de  los padres de familia  opinan que si  influye el entorno familiar  de los 
niños/as, por   el comportamiento dentro   del hogar y   el  20% dijo que  no porque 
ellos educan a sus niños con valores y enseñan cómo comportarse dentro y fuera del 
hogar. 
 
 
80% 
20% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº 2:El niño o niña se relaciona satisfactoriamente en su entorno familiar 
(barrio). 
ITEMS f % 
SI 11 55% 
NO 9 45% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRAFICO Nº 2. El niño o niña se relaciona satisfactoriamente en su entorno familiar 
(barrio). 
 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS  
 
De acuerdo a la pregunta el 55%  de los padres de familia dicen  que si  se  relaciona  
en el entorno familiar por que  el niño sabe comportarse en su medio social y el   45%  
responden  que no ya  este porcentaje lo constituyen  los padres de familia   que 
sobreprotegen a  sus niños  y esto incide la actitud del niño/a en el entorna social  a 
futuro.  
55% 
45% SI 
NO 
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CUADRO Nº 3: El niño o niña seexpresa de manera directa sus emociones 
 
ITEMS f % 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº 3. El niño o niña se expresa de manera directa sus emociones 
 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
El 90% dijeron que  si, porque los niños  manifiestan su emociones por medio  de juegos, 
regalos, paseo etc., esto quiere decir que  los padres están pendientes  de  las emociones  
que expresa  su  hijo y el  10%  dicen que  no   por lo que hay  poca atención y 
comunicación  con  los hijos es  por eso que hay niños que son pocos expresivos. 
 
90% 
10% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº 4: El niño o niña presenta agresividad en casa. 
 
ITEMS f % 
SI  4 20% 
NO 16 80% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº 4. El niño o niña presenta agresividad en casa 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
El 20%  de los  padres de  familia  manifiestan que sus  niños si  presentar agresividad  
en casa  por la actitud del  y comportamiento   del niño  y  el 80%  no presenta 
agresividad en casa, ya que  la mayoría son tranquilos y analizan los acontecimientos 
para luego actuar  de manera pacífica, sin causar problemas dentro del hogar. 
 
 
 
 
20% 
80% 
SI  
NO 
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CUADRO Nº 5: Su comportamiento como padre cree que influye en el desarrollo de 
su hijo o hija 
 
ITEMS f % 
SI 15 75% 
NO 5 25% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº 5 Su comportamiento como padre cree que influye en el desarrollo de 
su hijo o hija 
 
 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
  
ANÁLISIS 
 
El 75% de los padres de familia respondieron  que  sí, que su  comportamiento  influye en  
los buenos y malos hábitos  para   el desarrollo  y aprendizaje de los niños/as   y el 25% 
dijeron  que no porque ello siempre se comporta bien en el hogar y saben sobre llevar los 
problemas. 
 
 
  
75% 
25% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº 6: La familia influye en el niño desde la temprana edad en su desarrollo 
social, físico intelectual y moral. 
 
ITEMS f % 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº 6. La familia influye en el niño desde la temprana edad en su 
desarrollo social, físico intelectual y moral 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
El 85%  los padres de familia  contestaron que si   ellos influyen en el desarrollo  social, 
físico  intelectual y moral del niño,  ya que ellos les enseñan a ser niños independiente y 
sociable y  el 15%  manifestaron que no  ya que  en  algunas   familia se ha perdido los 
valores éticos y morales.  
 
 
 
85% 
15% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº 7: El niño tiene un comportamiento inadecuado cuando no se le da lo 
que desea 
 
ITEMS f % 
SI 14 70% 
NO 6 30% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº  7 El niño tiene un comportamiento inadecuado cuando no se le da lo 
que desea 
 
 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
Un 70% respondió  que si tienen  un comportamiento inadecuado  cuando   no se le 
complace  en lo que desea,  porque  el niño no tiene una buena formación de conducta  y  
el  30% dijeron que no,  esto  indica que  el niño recibe una buena formación de valores  
 
 
 
 
70% 
30% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº 8: Los valores inculcados en la familia tienen trascendencia en los niños. 
 
ITEMS f % 
SI 11 55% 
NO 9 45% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº 8. Los valores inculcados en la familia tienen trascendencia en los niños 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
Un 55%  respondieron que si tienen   transcendencia los  valores inculcados  de la familia 
en los  niño, por lo que  los valores son las normas de comportamiento en el contexto 
social  y el 45% dijeron que no porque algunas familia no  tienen conocimiento  sobre la 
formación de valores.  
 
 
 
 
55% 
45% SI 
NO 
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CUADRO Nº 9: El niño se enoja con facilidad. 
 
ITEMS f % 
SI 14 70% 
NO 6 30% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
GRAFICO Nº 9. El niño se enoja con facilidad. 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
El  resultado de esta pregunta el  70%  manifiesta que si   el niño se enoja con facilidad 
cuando no es complacido en algo   y el 30% dijeron que no  porque hay padres que han 
sabido formar a sus hijos. 
70% 
30% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº 10: El niño niña obedece las normas establecidas 
 
ITEMS f % 
SI 15 75% 
NO 5 25% 
Total 20 100% 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº 10. El niño niña obedece las normas establecidas 
 
 
  Fuente: Encuesta a padres de familia 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 75%  de padres de familia dijeron que si que siempre el niño respeta  las normas 
establecidas en el hogar porque  saben respetar las decisiones de los padres , y el 25%  
dijeron que  no ya que  algunos    niños  quiere hacer su voluntad  sin tomar en cuenta las 
normas en el hogar .  
  
75% 
25% 
SI 
NO 
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4.1.2. Análisis de la encuesta a los docentes 
 
CUADRO No. A1 Existe buena organización familiar en los hogares de sus 
estudiantes. 
 
ITEMS f % 
SI 4        40% 
NO 6 60% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº A1 Existe buena organización familiar en los hogares de sus 
estudiantes 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 40% de los docentes manifiestan que si  hay una buena organización familiar  de  los 
estudiantes en el hogar, porque hay comunicación, comprensión  y dialogo  y un 60%, 
respondieron que no   porque existen familias desorganizadas, divorciadas, migrantes a 
otros países, por lo que muchas ocasiones los niños quedan al cuidado de terceras personas, 
faltando el amor de sus padres. 
40% 
60% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A2: Se manifiesta el compañerismo en el aula de clase. 
 
ITEMS f % 
SI 4 40% 
NO 6 60% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº A2 Se manifiesta el compañerismo en el aula de clase. 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
Un 40% de los docentes respondieron que si  se manifiesta el compañerismo en el aula de 
clase porque trabajan en equipo y se observa que son unidos   mientras que un 60% dice 
que no   porque en algunos se observa el individualismo, no quiere trabajar en equipo. 
 
 
  
40% 
60% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A3: Presta atención a los acontecimientos que viven sus estudiantes. 
 
ITEMS f % 
SI 5 50% 
NO 5 50% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº A3 Presta atención a los acontecimientos que viven sus estudiantes 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 50% de los docentes responden que si  prestan atención a los acontecimiento que   viven 
sus estudiantes porque es  importante demostrarle lo mucho que valen   y un 50%,  dicen 
que no  presta atención  a sus estudiantes por que le da poca importancia  en sus  
acontecimientos  
 
50% 50% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A4: Los niños o niñas les agrada el ambiente escolar 
 
ITEMS f % 
SI 8 80% 
NO 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº A4 Los niños o niñas les agrada el ambiente escolar 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
El  80%  de los docentes manifiestan que  los estudiantes  se  sienten a gusto en la escuela 
porque lo expresa  con su actitud dando un ambiente agradable  de aprendizaje y 
conocimiento  y un  20%,  dice que no  hay un buen ambiente escolar porque son niños que 
no pone interés en aprender y también lo demuestra con su comportamiento.  
 
  
80% 
20% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A5: Estimulan a sus estudiantes el cumplimiento de tareas en el aula. 
 
ITEMS f % 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRAFICO Nº A5  Estimulan a sus estudiantes el cumplimiento de tareas en el aula. 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El  70% respondió  que si hay estimulación en los estudiantes para que cumplan  con sus 
tareas  porque se les  motiva a ser  niños  responsables inteligentes  e  innovador  y   un 
30%   dicen que no  porque     cree que no es necesario  la estimulación   ya que piensa que 
le corresponde a los padres . 
  
70% 
30% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A6: Practica valores morales y sociales. 
 
ITEMS f % 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº A6Practica valores morales y sociales. 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El  90% dicen que si  se  practica  los valores morales y sociales porque los niños 
manifiestan  un buen comportamiento en el entorno social  y el  10% respondió   que no 
porque se observo  ausencia de valores, morales  y sociales   
 
 
90% 
10% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A7: Participan sus estudiantes en las clases. 
 
 
ITEMS f % 
SI 6 60% 
NO 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº A7  Participan sus estudiantes en las clases 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El  60%  manifestó  que si participan sus estudiantes en clase porque demuestran interés en 
participar  y  dar sus propio criterio  y un 40%   dice  que no porque hay poco interés  para 
participar  y  dar sus  propia ideas  
 
 
 
60% 
40% 
SI 
NO 
60 
CUADRO Nº A8: Realiza la tarea en la clase. 
 
ITEMS F % 
SI 6 60% 
NO 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº A8  Realiza la tarea en la clase. 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El  60%  los  docentes respondieron que si  realiza las tarea en la clase porque, el niño 
demuestra su interés por cumplir con su responsabilidad, y un 40% respondió  que no, 
porque  se observa poco interés por cumplir   con  sus  tareas lo demuestra conversando, 
jugando etc.  
 
 
60% 
40% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A9: Cuando no le complacen en lo que desea el niño tiene un 
comportamiento no adecuado 
 
ITEMS f % 
SI 7         70% 
NO 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº A9  Cuando no le complacen en lo que desea el niño tiene un 
comportamiento no adecuado 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
ANÁLISIS 
 
El 70%  los docentes  manifiestan  que sí.  El niño tiene un comportamiento no adecuado 
porque  es la manera de llamar atención  y conseguir lo que él quiere, y  el 30%  dicen que 
no porque se le ha enseñado que no siempre se le puede complacer en lo que él desea. 
 
70% 
30% 
SI 
NO 
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CUADRO Nº A10:Aprende normas de comportamiento familiar y social 
 
ITEMS f % 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº A10  Aprende normas de comportamiento familiar y social 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por: Autora 
 
 
ANÁLISIS 
 
El  70% los docentes  dicen que si que  los niños aprenden normas de comportamientos 
familiar y social  lo demuestra por medio de sus actitudes   y un 30% respondieron  que  no 
porque  falta por aprender  normas de comportamientos  familiar y social  para que el niño 
aprenda ser mas sociable entre los compañeros de clase. 
 
  
70% 
30% 
SI 
NO 
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CAPÍTULO V: 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
Una vez que se ha realizado el estudio acerca de “Incidencia del comportamiento familiar 
en el desarrollo social de los niños/as del Primer Año de Básica de la Escuela Emaús del 
Barrio Pío XII en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Los  niños/as del primer año de básica de la escuela tienen un  comportamiento no 
adecuado y eso se evidencia en la forma de ser de cada uno, en su agresividad, su logro 
escolar y en la forma de relacionarse con los demás. Todo esto está relacionado con la 
Familia como una institución social que influye  en el desarrollo del niño social, físico, 
intelectual y moral, en su comportamiento, su carácter, su autoestima, en su forma de 
ser. (cuadro N. 1 de padres de familia siempre). 
 
2. Los valores inculcados entre los miembros de la familia establecen relaciones 
personales que entrañan una gama de sentimientos, de afectos e intereses que se basan 
en el respeto mutuo, la responsabilidad y esto  tiene trascendencia en los niños.  
 
3. Las relaciones y el entorno familiar de los padres de familia de los  niños de la Escuela 
de Emaús no son las adecuadas, la mayoría de ellos  por las condiciones sociales y 
económicas, no tienen el tiempo necesario para el acompañamiento en las tareas 
enviadas por sus maestros y tutores a sus hijos, muchos viven  en casas  arrendadas, y 
en situaciones de  extremada  pobreza que les  obliga a  descuidarse de su rol 
fundamental dentro de la educación de sus hijos. Así también se pudo observar que  la 
problemática en que viven estos niños/as, incide en su comportamiento dentro del aula.  
 
4. La escuela debe crear  programas basados en técnicas pedagógicas y psicológicas no 
solo para los niños sino también para los padres de familia, con la finalidad de  
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favorecer el desarrollo del niño de 5 años de edad, y de su familia ya que la ayuda de 
los padres en este proceso va a ser fundamental para lograr una integración social 
adecuada en lo emocional, intelectual y físicamente, mejorando su comportamiento y 
nivel estudiantil. 
 
5. Los talleres que se van a aplicar a los padres de familia luego de conocer los factores 
familiares en donde se desarrollan e interactúan los niños/as, serán  una herramienta 
fundamental de apoyo a los mismos, de esto dependerá que ellos puedan mejorar en su 
comportamiento, su desempeño  y  aprendizaje. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
Con la finalidad de que la presente investigación no quede en la teoría o en simples 
resultados, sino que sirva de base para orientar el comportamiento social para optimizar el 
desarrollo social del niño/a del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Emaús del 
Barrio Pío XII en la ciudad de Quito, se formula las siguientes recomendaciones que son: 
 
1. Invitar a los padres de familia para que se integren a las actividades de los niños 
(recreación, tareas, paseo, diálogo) para que afirme seguridad y protección y propicien  
en el niño la solidaridad y compañerismo para que sea parte activa de su contexto 
social. 
 
2. Encaminar al padre de familia en el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz del 
niño/a. 
 
3. Sugerir la aplicación del taller de saber recompensar para que con el análisis y 
reflexión se cumplan de buena manera las disposiciones de los padres y docentes. 
 
4. Aplicar el taller el tren de los valores para optimizar su práctica en los niños de la 
escuela Emaús, y  el taller de héroes de la televisión para evitar que el niño imite 
modelos de agresividad. 
 
5. Ejecutar el taller de habilidades sociales en el niño para un mejor desenvolvimiento del 
niño en la sociedad. 
 
6. Tener reuniones trimestrales, con los padres de familia para verificar los resultados de 
los talleres, si se están cumpliendo con los objetivos planteados, y si estos son de 
beneficio para el niño en su desarrollo social. 
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CAPÍTULO VI: 
6. LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES QUEMEJORAN  EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA EMAÚS 
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6.2. INTRODUCCIÓN 
 
Los niños saben el doble de un adulto, de lo que se sabía a su edad, son más 
activos y van a un ritmo que los adultos no los alcanzan a seguir. 
 
La guía de habilidades sociales para  optimizar el comportamiento de los niños del 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela Emaús como producto de la 
investigación realizada es factible de aplicación como elemento de apoyo que 
permita que los niños modifiquen su comportamiento, ya que asimilan  mejor las 
cosas, con la razón y no con la fuerza, y a los padres para optimizar sus 
interrelaciones familiares. 
 
El estudio de las habilidades sociales, “consiste en el repertorio de 
comportamientos, que implican la expresión de sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones y derechos, que el sujeto emite en las diferentes situaciones sociales de 
un modo adecuado, de forma que permita la adaptación, respetando también en 
los demás” (PAZ, M. Psicología Educativa. (2005): Pág. 112), es decir que mediante 
la aplicación de éstas se logra una mejor interacción con las personas, 
demostrando el respeto, solidaridad para un mejor convivir social.  
 
La propuesta incluye cuatro talleres; en el primer taller se explica a los padres de 
familia  sobre las generalidades de las habilidades sociales que comprende  una 
serie de actividades y procedimientos que se pueden utilizar para disminuir o 
eliminar conductas poco deseables en la niñez, de modo que se integren 
correctamente en su contexto escolar y social. 
 
El segundo taller para los padres de familia, consiste en la explicación de los 
valores y la dinámica del tren de los valores, que le permiten  al niño un excelente 
desempeño en su medio social.   
El tercer taller es la estrategia de saber recompensar dirigido a los padres de 
familia, en el que se explica que por cada acto o actividad buena el niño recibe la 
recompensa,  éste es un  premio en unión de la familia que desea el bienestar 
general. 
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El cuarto taller consiste en la identificación de los personajes de la televisión 
que distorsionan el pensamiento de los niños y los convierte en personas 
agresivas, impulsivas por imitación, por lo que el presente taller busca modificar el 
comportamiento social del niño para un mejor coexistir con las personas que lo 
rodean. 
 
6.3. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
Educar en el contexto actual, implica a solucionar conflictos de manera pacífica, 
un aprendizaje de habilidades sociales que permitan optimizar las interrelaciones 
entre las personas. 
 
La elaboración de los talleres de habilidades sociales, es un plan que se justifica, 
puesto que es original; y cuyo propósito es el de potenciar de mejor manera la 
conducta de los niños. Es realizable porque se dispone de los recursos técnicos, 
materiales, económicos y humanos (con la colaboración del personal directivo; 
profesores, estudiantes y padres de familia de la escuela Emaús),  los mismos 
que están orientados hacia los padres de familia, para que con la aplicación de 
talleres vivenciales optimicen las relaciones con sus hijos y les proporcionen 
tiempo de calidad,  de manera que juntos realicen actividades de integración, 
socialización, armonía, comprensión familiar. 
 
Las habilidades sociales son las competencias definidas por dos elementos 
básicos que son: El primero los objetivos que ayudan a la persona a mejorar su 
autoestima, fortalecer las relaciones personales y el segundo las situaciones 
concretas que son las propias vivencias, experiencias que a diario se van 
suscitando y que es  necesario que se les dé una solución pronta, para evitar que 
la persona sufra de frustraciones, estrés, y cambie su comportamiento en su 
contexto familiar y social. 
 
Cada niño merece un trato apropiado de acuerdo a su edad, personalidad, 
intereses  y nivel de desarrollo físico y psicológico. 
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Las estrategias o habilidades sociales es la forma en que nos comportamos y lo 
que decimos cuando estamos con los demás; todos sabemos que existen buenas 
y malas formas de hablar y comportarse con las personas. 
 
Cuando se aplica correctamente las habilidades sociales, se comprende mejor a 
los demás y a sí mismo; se comunica de mejor manera con las personas que 
están cerca, haciendo amigos y participando en actividades divertidas, ser 
personas más felices sin hacer uso del televisor, por el contrario compartiendo 
una serie de actividades con las demás personas de manera social. 
 
En las estrategias o habilidades sociales se encuentra tres tipos de 
comportamientos o conductas que son: 
 
Comportamiento Asertiva, es el comportamiento que ayuda a la persona a 
expresarse libremente y conseguir frecuentemente los objetivos propuestos; 
controlando de mejor manera el ambiente, a sí misma; se expresa de manera 
franca y honesta, sin ningún sentimiento de ansiedad y culpabilidad, es más 
satisfecha consigo misma y con las demás. 
 
Comportamiento Pasivo, implica la violencia de los propios derechos, al no ser 
capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos, opiniones, y por lo 
tanto permitiendo a los demás que violen los sentimientos o expresando los 
pensamientos y sentimientos propios de una manera autoderrotista, con 
disculpas, falta de confianza, de tal modo que los demás puedan fácilmente no 
hacer caso, es  todo por el mundo y acaba no siendo nada para sí mismo. Este 
tipo de conducta se produce principalmente con personas que pasan demasiado 
tiempo en la televisión y no tienen formas adecuadas de interrelacionarse con los 
demás, poca reflexión y análisis, se sienten culpables, poseen una baja 
autoestima que los provoca a encerrarse en la televisión y no participar de las 
actividades con los demás. 
 
Comportamiento agresiva, es aquella que implica la defensa de los derechos 
personales, la expresión de los pensamientos, sentimientos,  opiniones de una 
manera tal que a menudo es deshonesta, impropia y siempre viola los derechos 
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de la otra persona, es aquella que busca su propia satisfacción sin interesar a 
quien pueda perjudicar con la finalidad de conseguir sus objetivos previstos. 
Con la aplicación de los talleres se desea cambiar el comportamiento agresivo de 
los niños, hacia un proceder de razón, entendimiento, comprensión y realización 
de actividades que favorezca su desarrollo personal y social 
 
6.4. OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
6.4.1. Objetivo general 
 
Mejorar los problemas de comportamiento que presentan los niños y niñas de 
cinco años, mediante el desarrollo de talleres sobre las habilidades sociales, 
físicas y de comportamiento,  para optimizar su desarrollo en su entorno escolar y 
social. 
 
6.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Elaborar tallerespara que los padres de familia apliquen los mismos, 
permitiendo  evidenciar el cambio positivo de desarrollo social que se puede 
lograr con los niños. 
 
 Facilitar el conocimiento de habilidades sociales de comportamiento de los 
padres frente a sus hijos para la obtención de recompensa (ficha)  para 
alcanzar así una comunicación familiar eficaz y eficiente. 
 
 Socializar la presente propuesta en la Escuela Emaús. 
 
6.5. CONTENIDOS DE LOS TALLERES: 
 
Taller N.- 1: Habilidades Sociales 
Taller N.- 2: El tren de los valores 
Taller N.- 3: Saber recompensar 
Taller N.- 4: Mis héroes de la televisión 
  
 
Planificación. 
TALLER No. 1.  
HABILIDADES SOCIALES 
 
DESTREZA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES EVALUACIÓN 
Relacionar a 
los niños y 
niñas a su 
ambiente con 
agrado y 
predisposición 
Sociabilidad 
Compartir experiencias 
por exposiciones y 
juegos 
Papelotes 
Marcadores 
Pinturas  
Recortes 
goma 
Indicador esencial 
Relacionarse con 
todos sin importar su 
raza o cultura 
Indicador de logro 
Una buena relación 
con todos 
Relaciona el 
ambiente que te 
agrada 
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TALLER No. 2 
EL TREN DE LOS VALORES 
 
 
DESTREZA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES EVALUACIÓN 
Reconocer los 
valores 
sociales y 
humanos para 
respetarlos 
Valores y anti 
valores 
Relatar una historia sobre 
un valor en común (El 
cuento de pepito y el 
lobo) 
Papelotes 
Marcadores 
Pinturas  
Recortes 
Goma 
Cuento 
Indicador esencial 
Reconocer el anti 
valor de la historia 
en este caso la 
mentira 
Indicador de logro 
Conocer los valores 
y aplicarlos 
Pinta el árbol de valores 
con muchos colores 
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TALLER NO. 3 
SABER RECOMPENSAR 
 
DESTREZA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES EVALUACIÓN 
Identificar lo que es 
un premio después 
de un buen 
comportamiento 
Premios y 
castigos 
Jugar con padres de 
familia, niños y niñas  a la 
busca del tesoro y su 
recompensa 
Patio 
Un tesoro 
Premios 
Chupetes 
chocolates 
Indicador esencial 
Aprovechar este 
tiempo para 
relacionarse 
Indicador de logro 
Reconoce que su 
comportamiento le 
trae buenos 
momentos 
Describa cual sería 
su mejor recompensa 
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TALLER No. 4 
MI HÉROE DE TELEVISIÓN 
 
DESTREZA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES EVALUACIÓN 
Argumentar 
de manera 
positiva a un 
personaje de 
televisión 
La televisión 
Mirar programas 
educativos divertidos y 
con un aprendizaje 
dentro de la comunidad 
Televisión 
Sillas 
Aula comunal 
Dvd 
películas 
Indicador esencial 
Relacionarse de 
manera positiva con la 
televisión 
Indicador de logro 
Dar al tiempo un mejor 
uso con algo 
productivo y 
satisfactorio 
Dibuja a un 
personaje positivo 
de televisión 
 
  
6.6. DESARROLLO DE LOS TALLERES: 
 
6.7. ACTIVIDADES 
 
En cada taller se desarrollará por lo general las siguientes actividades: 
 
Bienvenida, que consistirá en el saludo y el agradecimiento por la asistencia al 
taller.  
 
Presentación de cada uno de los miembros del grupo, para que se sientan 
cómodos y predispuestos a participar activamente en los talleres. 
 
Dinámica grupal  de integración: se realiza al inicio de la jornada para permitir 
la integración del grupo y desarrollar la participación al máximo, creando un 
ambiente fraterno y de confianza entre todas las personas que forman parte del 
taller.  
 
Antes de iniciar con la parte formal se procede a realizar la dinámica para que los 
participantes se sientan a gusto y sean elementos activos del proceso. 
 
En cada taller se explicará la estrategia para un desarrollo efectivo de la dinámica. 
 
6.7.1. EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
 
 Definición de las estrategias ¿Qué es dicha estrategia? 
 ¿Para qué sirve? 
 ¿Cuándo se utiliza? 
 ¿Qué beneficios y limitaciones tiene? 
 ¿Cuál es el objetivo de aplicar esta estrategia? 
 Procedimiento para su aplicación 
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Actividades prácticas, su finalidad es la aplicación de los conocimientos 
adquiridos, luego de la exposición por parte de la investigadora y la experiencia 
de cada participante, se realizará: 
Sobre la temática tratada cada grupo elaborará en mesas redondas: 
 
 Lo positivo y aplicable de los valores. 
 Lo que limita la aplicación de los valores. 
 El  mensaje que va hacia los niños. 
 Actuaciones de los padres frente a rabietas de sus hijos. 
 Se formarán grupos de trabajo, cada grupo explicará, dramatizará o 
sintetizará lo principal de cada taller.  el significado de los siguientes temas: 
 
6.7.2. REFLEXIÓN Y COMPROMISOS 
 
Los aspectos positivos recogidos del taller y los cambios que desean hacer  los 
padres de sus hijos. 
 
6.7.3. RECURSOS 
 
En la exposición se utilizará carteles, audiovisuales, pizarrón de tiza líquida, 
marcadores, silletas, cuentos. 
 
6.7.4. EVALUACIÓN 
 
Se realizará una vez concluido el taller; se facilitará una hoja con preguntas para 
que cada participante, dé su criterio sobre el taller en los aspectos positivos y 
aquellos que habrá que modificar para optimizar los posteriores.  
 
6.7.5. SEGUIMIENTO: 
 
Consiste en un conjunto de acciones por las cuales los docentes observarán el 
progreso del comportamiento de los niños, con el fin de realizar los ajustes 
necesarios. Se conversará con los docentes y padres de familia, para que 
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manifiesten los cambios en su comportamiento y actitudes demostradas por  los 
niños  
 
6.7.6. HORARIO: 
 
Cuatro sábados según calendario, de  9h00 a 13h00, se realizarán los talleres 
para los padres de familia. 
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6.7.7. ALLER N.- 1: HABILIDADES SOCIALES 
 
 
 
Objetivos: 
 Explicar  las habilidades sociales de desarrollo social. 
 Producir cambios de comportamiento en los niños, para que se integren 
positivamente en el grupo. 
 
Contenido: 
 
Concepto: 
Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten mantener 
a la persona una adecuada interacción social, expresar sentimientos, 
pensamientos, actitudes, deseos, opiniones, de manera asertiva, es decir 
respetando los derechos de las personas. 
 
Estas permiten adquirir modelo de conducta adecuado, valorar los aspectos 
positivos no recriminando, resaltar cualquier logro por más mínimo que se alcance 
con el niño. 
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Con las habilidades sociales se logra una mejor adaptación del niño en su medio 
social, ya que siempre se propicia el que realice actividades positivas que 
beneficien al grupo. 
 
Esta estrategia facilita que los hijos realicen buenas actividades  para regular 
comportamientos positivos y hacer que el niño una buena motivación por su 
cumplimiento. 
 
La aplicación de las habilidades sociales tiene como ventaja: 
 
 Comprendemos a los demás y a nosotros mismos 
 Nos comunicamos mejor con las demás personas 
 Hacemos más amistades y se participa de actividades divertidas. 
 Lograr ser personas más felices. 
 
Existen principalmente tres tipos de comportamientos en las habilidades sociales 
que son: 
 
a. Comportamiento asertivo.-  
 
 
 
Es aquella que permite que la persona se comunique libremente y cumpla los 
objetivos propuestos, es honesta, alegre, sincera, expresa lo que siente y lo dice 
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abiertamente, así por ejemplo una sonrisa, una palabra de aliento para que el niño 
desarrolle sus capacidades. 
 
b. Comportamiento Pasivo.-  
 
 
 
Es aquel niño o persona que todo le den haciendo o diciendo, tiene falta de 
confianza y seguridad en sí mismo, las personas en algunas ocasiones les evitan. 
 
c. Comportamiento agresivo.-  
 
 
 
Es aquella que tiene algo de malicia, siempre está a la defensiva de los demás y 
ofende de palabra o de obra a los demás por tratar de figurar. Se da 
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principalmente en los niños que ven programas cargados de violencia como la 
lucha libre, supuestos programas infantiles como pokemon, dragonball. 
 
 
 
Enfocar los problemas uno por uno 
 
Una vez que haya decidido exactamente que comportamientos del niño se desea 
cambiar, puede surgir la tentación de abordar todos los problemas presentados a 
la vez. Centrarse en cada problema, uno por uno, resolviendo uno antes de pasar 
al siguiente. 
 
Clasificar los problemas por orden de importancia. Es conveniente empezar por 
un problema menos significativo que pueda resolverse con rapidez para que todo 
el mundo comience con una sensación de éxito. 
 
Hay que ser modesto, los cambios tanto en los niños como en los adultos tienden 
a producirse lentamente y por etapas. 
 
Ej: El niño tiene miedo para dormir solo en su cuarto, por lo que realiza berrinche 
para que no le dejen en su cuarto, por el contrario se siente feliz por dormir en la 
cama de sus padres (Problema). 
 
Surge porque su padre vio una película de terror en el cuarto del niño, por lo que 
siente miedo dormir solo. 
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Solución: Cuando el niño va a dormir se puede poner un disco o un video de 
cuentos infantiles para que se sienta tranquilo en su cuarto y cuando esté dormido 
se le apaga lo que estaba escuchando o mirando. 
 
RECURSOS: 
RECURSOS HUMANOS 
Director, docentes y padres de familia de la Escuela Emaús. 
 
RECURSOS FÍSICOS 
Salón auditorio 
Patios de la institución  
 
RECURSOS MATERIALES 
 Material de oficina: 
 Carteles ( pliegos de cartulinas, papel bond) 
 Pizarrón de tiza líquida 
 Marcadores de varios colores 
 Papelógrafo 
 
Bibliografía de Consulta: 
 Revistas 
 Afiches 
 Libros 
 Folletos 
 
Conclusiones: 
Se realizará grupos de trabajo para que identifiquen el tipo de comportamiento de 
su hijo y las alternativas de cambio que requiere para que tenga un mejor 
desarrollo social. 
 
Compromisos: 
 El padre de familia se compromete: 
 Respetar el criterio de su hijo.  
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 Permitir que realice las actividades que le agrade. 
 Orientarle hacia la práctica del deporte. 
 Permitirle que tenga amigos 
 Cuando se suscite agresividad corregirle con el diálogo. 
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6.7.8. TALLER N.- 2: EL TREN DE LOS VALORES 
 
 
 
 
“La mejor manera de enseñar valores a un hijo es con el ejemplo de los 
padre”. 
 
Objetivos: 
 Explicar a los padres de familia la práctica de valores para optimizar las 
interrelaciones familiares. 
 Realizar la dinámica del tren de los valores para su profundización y 
cumplimiento. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los valores son cualidades de las acciones, de las personas, de las cosas, que 
las hacen atractivas. Cuando una acción o una persona o una institución tienen un 
valor positivo, es atractiva; cuando tiene un valor negativo, es repugnante. Por 
ejemplo, podemos decir que cuando alguien dice de una institución que es justa, 
la está haciendo atractiva, y cuando dice que es injusta, la está haciendo 
repelente además de ilegítima.  
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Los valores son principios, normas de vida, que nos sugieren determinada 
conducta personal, familiar y social; a través del establecimiento de pautas de 
vida, criterios para poder actuar, satisfacer necesidades y establecer modelos 
culturales; están ligados a la propia existencia de la persona, a la conducta y 
comportamiento, configuran y modelan las ideas, como también los sentimientos y 
nuestros actos. 
 
Indiscutiblemente la persona se forma y crece como persona mediante el fomento 
de principios, hábitos y práctica de valores. 
 
Los verdaderos valores y actitudes que integran al hombre, a la familia y a la 
sociedad desaparece día a día, teniendo por un lado al individualismo, en un 
ambiente de sálvese quien pueda, dónde se impone la ley más fuerte y por otro, a 
la robotización y la masificación. 
 
EL VALOR DE LOS VALORES  
 
¿Sabías que algunos filósofos consideran que la diferencia más importante entre 
los seres humanos y los animales es que nosotros somos “seres interrogantes?”, 
esto quiere decir que cuando comenzamos a usar la razón, empezamos también 
a preguntar, cuestionar, a interrogar. Los animales no están en posibilidad de 
hacerlo. 
 
Algunas veces las preguntas de los niños son muy creativas por ejemplo, en 
cierta ocasión un niño estaba en la playa y las gaviotas revoloteaban sobre su 
cabeza; llorando, corrió donde su madre porque tenía miedo de que se lo 
comieran. Ella lo consoló diciendo que las gaviotas sólo comen peces. 
 
Inmediatamente el pequeño preguntó: ¿Y cómo saben las gaviotas que yo no soy 
un pescado? 
 
A lo largo de la historia, las preguntas que se han hecho los seres humanos han 
sido muchas. No todas han podido ser resueltas por la ciencia: ¿De dónde 
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venimos? ¿Termina la vida con la muerte? ¿Hay vida en otros lugares del 
universo?  
 
En fin todo ha sido y continúa siendo permanente misterio. Pero lo que en verdad 
importa es que solo tenemos una vida, y por tanto su valor es inconmensurable; 
razón por la cual debemos respetarla, cuidarla, nutrirla y engrandecerla. 
 
Esa es la razón para que existan valores como libertad, honestidad, tolerancia, 
justicia, etc. Son las herramientas que nos ayudan a construir una vida buena. 
 
MOTIVACIÓN:  
 
Los valores construyen nuestra personalidad y mejoran las relaciones con las 
personas. 
 
DEFINICIÓN 
 
“Los valores están relacionados con las grandes convicciones humanas de lo que 
es bueno, de lo que es mejor y de lo que es óptimo; que ellos tienen la facultad en 
sí mismos, de propiciar alegría, satisfacción y felicidad a quienes la poseen- aun 
cuando, algunas veces duelan; y que por tanto ellos son fundamentales en la 
plena búsqueda de la realización humana” (MORA, G. (1995): Valores humanos y 
actitudes positivas, Pág. 1.) 
 
Se entiende por valor a todo aquello que lleva al hombre a defender y crecer en 
su dignidad de persona, conduciéndolo al bien moral. 
 
El valor perfecciona al ser humano en cuanto a ser persona, en su voluntad, en su 
libertad, en su razón. 
 
El valor lleva a construir la persona a hacerla más humana, así por ejemplo la 
justicia le hace a la persona más noble.  
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Los valores surgen primordialmente en la persona por influjo y en el seno de la 
familia, la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida. 
 
Es indispensable aplicar el modelo y el ejemplo para que muestren al niño, para 
que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 
 
Una persona es valiosa, porque posee valores interiores y que vive de acuerdo a 
ellos. Un ser humano vale por lo que valen sus valores y la manera en como los 
vive.   
 
Por lo que es necesario conocer y aplicar los valores siendo los principales: 
Identidad: 
 
 
 
Es la vivencia de la armonía con uno mismo.  El ser por excelencia es la persona 
cuya identidad la caracteriza de una manera singular y particular, estableciendo 
diferencias sustanciales con los demás seres o personas.  Cada ser,  cada 
persona o individuos, es único e irrepetible, con atributos exclusivos, que pueden 
ser parecidos o aproximadamente semejantes a los de otros seres, pero jamás 
serán los mismos.  Estos atributos que caracterizan la totalidad del ser y 
establecen su diversidad en relación con los demás seres, constituye lo que 
denominamos identidad.  No existen en el mundo dos personas iguales. 
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Honestidad 
 
 
 
Es la vivencia de la armonía con uno mismo, con los demás y con Dios.  La 
honestidad es sinónimo de integridad y se define como la coherencia entre el 
pensamiento y la palabra (pienso una cosa, y digo otra distinta); el pensamiento y 
la acción (pienso una cosa y hago lo contrario), la palabra y la acción (digo una 
cosa y hago lo contrario).  El término honestidad tiene relación directa con el 
honor y la honra,  en el sentido de que estos últimos se configuran en mérito de la 
honestidad.  Los niños son honestos por naturaleza.  Es el caminar por la vida, en 
contacto con los adultos, lo que comienza a destruir su honestidad, porque 
aprenden toda clase de incoherencias que van observando en los adultos como 
formas de vida.  De ahí la importancia de trabajar en este valor con los pequeños 
y con los jóvenes en el aula, a fin de que aprendan a valorar su honestidad innata, 
a mantenerla y potenciarla para asirse de ella toda su vida. 
 
Solidaridad  
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Es la actitud de salir al encuentro con el otro o con los otros.  Un encuentro 
afectuoso, fraterno y bien intencionado, en donde se interpone el afán de servir en 
forma desinteresada.  La solidaridad no es ni debería ser un proceso de ida y 
vuelta, es decir, esperar gratitudes retribuciones o devoluciones en cuotas de 
solidaridad.  Si yo soy solidario, debo ser desinteresado y no esperar 
recompensa, porque la solidaridad es una transparente demostración de amor.  El 
amor auténtico es oblativo, es decir, se da sin esperar recibir. 
 
Libertad 
 
 
Es la capacidad del ser humano para autodeterminar sus pensamientos, palabras 
y acciones, sin presiones de ninguna naturaleza.  Decimos de un acto que es 
libre, cuando está en nuestra decisión realizarlo o no, o simplemente realizar  otro 
acto distinto o de un modo diferente.   
 
Responsabilidad 
 
 
Es la capacidad del ser humano para observar una normatividad establecida y 
rendir cuentas sobre aquella que piensa, dice o hace, la responsabilidad fluye 
desde dos vertientes: individual y comunitaria. 
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Individualmente es la capacidad que tiene una persona para conocer, prever y 
aceptar las consecuencias de sus actos libres y conscientes, rindiendo cuentas 
sobre ellos. 
 
Comunitariamente es la capacidad de influir y participar en las decisiones de una 
comunidad, comprometiéndose en las consecuencias que sobrevienen al grupo 
social en el que estamos incluidos. 
 
Respeto 
 
 
Es la vivencia de la armonía con uno mismo, con Dios, con los demás y con la 
naturaleza.  Es asumido como la consideración, atención, deferencia o miramiento 
que se le ofrece a una persona.  Podemos decir también que es el sentimiento 
que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de la persona humana, por sí 
misma y en relación con nosotros. 
 
Explicación de los principales valores 
 
Mediante la reflexión se analizará el valor: 
 
 ¿Quiénes están a mí alrededor?  
 Reflexión para explicar la identidad y valorar nuestra nacionalidad 
 ¿Quién soy?  
 Para reflexión acerca del respeto.  
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 ¿Hacia dónde voy?  
 Reflexión para explicar la honestidad. 
 ¿Si una persona no tiene comida y yo le puedo facilitar algo? 
o Reflexión para explicar la solidaridad 
 ¡Tener la libertad de elegir, de arriesgarse y de triunfar!  
 Reflexión para la libertad y la responsabilidad 
 
Las acciones a realizarse serán: 
 
 La investigadora explicará los contenidos; los padres de familia manifestarán 
sus experiencias y en forma conjunta se irá elaborando el conocimiento del 
valor. 
 Sobre la temática tratada cada grupo elaborará en mesas redondas: 
a. Lo positivo y aplicable del valor 
b. Lo que limita la aplicación del valor 
      c. El  mensaje que va hacia los niños 
      d. Acciones que nos comprometemos a realizar. 
 
Trabajo grupal 
EL TREN DE LOS VALORES   
 
Es una actividad  recreativa – creativa- reflexiva. 
 
Antes de iniciar el juego se les indica el procedimiento que es el siguiente: 
 
1. El juego es el recorrido del tren. 
2. Cada grupo tiene una parte del tren cuando en el relato del recorrido del 
tren se lo nombre dichos miembros se paran, se dan media vuelta y se 
sientan. 
3. Cuando se pronuncie la palabra descarrilamiento, todos los padres se 
cambian de asiento y la que no tiene asiento para a dirigir el juego. 
4. Cuando se nombre un valor el padre de familia tendrá que dar un 
concepto  o ejemplo de ese valor. 
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5. Llegar a la conclusión de los valores. 
 
A los padres de familia se les distribuye en 6 grupos y se les da una 
denominación de una parte del tren de los valores. 
 
1er. Grupo  vagones 
2do. Grupo asientos. 
3er. Grupo carbón 
4to. Grupo rieles 
5to. Grupo parada 
6to. Grupo maletas. 
 
Inicio: 
 
Yo tengo un tren que es muy viejito, le falta  una  rueda  y es  la de la paz 
(llevarse con todos), los vagones (grupo 1 se para media vuelta y se sienta) 
destartalados, los asientos (grupo 2 se para media vuelta y se sienta) rotos, el 
carbón (grupo 3 se para media vuelta y se sienta) mojado, las paradas ( grupo 5 
se para media vuelta y se sienta) no tienen señalas, las maletas ( grupo 6 se para 
media vuelta y se sienta) se caen, las rieles (grupo 4 se para media vuelta y se 
sienta) por lo que se llega a descarrilar ( todos los padres se cambian de asiento y 
el que no tiene asiento continua el juego manifestando un valor  y así 
sucesivamente hasta que se haya nombrado por lo menos 8 valores. 
 
RECURSOS: 
RECURSOS HUMANOS 
Investigadora: Carmen Julia Piza Sánchez  
Docentes de la Escuela Emaús 
Padres de familia de la Escuela  
 
RECURSOS INSTITUCIONALES 
Escuela Emaús del Barrio Pío XII de la ciudad de Quito 
Salón auditorio 
Patios de la institución educativa 
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RECURSOS MATERIALES 
Material de oficina 
Bibliografía de Consulta 
Revistas, afiches, libros, Folletos 
Carteles 
Pizarrón  
Marcadores 
Papelógrafo 
Refrigerios 
 
CONCLUSIONES: 
Cada padre de familia  dará su apreciación sobre el cumplimiento o no del valor 
por parte de su hijo: 
 
Valor: Responsabilidad 
 Cumple con los compromisos 
 Cuida su cuerpo 
 
Valor: Respeto 
 Quiere a sus padres 
 Tiene afecto con sus amigos y en sus amigas 
 
Valor: Honestidad 
 Dice la verdad 
 Cuestiona la mentira 
 
Valor: Libertad 
 Es feliz  
 Es libre  
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ESCUELA EMAÚS 
 
EVALUACIÓN 
Sr. Padre de familia 
Objetivo: 
Conocer la apreciación sobre el taller de los valores. 
 
Instrucción: 
Señale con un X en la respuesta correcta. 
 
Cuestionario: 
1. ¿Su hijo le imita la forma de vestir de su hermano o hermana?  
a. Si  (     ) 
b. No  (     ) 
c. En parte (     ) 
2. ¿Su hijo dice la verdad de lo sucedido? 
a. Si  (     ) 
b. No  (     ) 
c. En parte (     ) 
 
3. ¿Su hijo comparte los juguetes con otros niños? 
a. Si  (     ) 
b. No  (     ) 
c. En parte (     ) 
 
4. ¿Su hijo guarda las cosas en el lugar respectivo? 
a. Si  (     ) 
b. No  (     ) 
c. En parte (     ) 
 
5. ¿Es feliz su hijo? 
a. Si  (     ) 
b. No  (     ) 
c. En parte (     ) 
 
 
 
GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN. 
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Compromisos 
 
Los padres se comprometerán a: 
 Dedicar tiempo de calidad ( para jugar) 
 Respetar la intimidad de su hijo ( dejar que se bañe solo)  
 Respetar sus gustos ( no exigirle que coma algo que no le apetezca) 
 Jugar con su hijo ( convertirse en niño por un momento) 
 Explicar las normas de comportamiento. ( un lugar para las cosas y las 
cosas en su lugar) 
 Ser paciente en el ritmo de aprendizaje de su hijo (motivar para que 
aprenda y ponga en práctica los conocimientos). 
 Confiar en todas las cosas que dice y hace su hijo (darle pequeñas 
responsabilidades para que las cumpla) 
 Conocer y respetar las amistades de su hijo ( interrelacionarse con los 
amigos de su hijo) 
 Ayudar a que siempre cumpla las metas que se proponga y no deje 
nada inconcluso. (incentivarle y ayudarle a que haga las actividades 
que se propuso) 
 Ser justo en los castigos y en los premios (amonestación y estímulos 
por el cumplimiento de las disposiciones) 
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6.7.9. TALLER N.- 3: SABER RECOMPENSAR 
 
 
 
OBJETIVO: 
 Explicar a los padres de familia que el estímulo permite el cumplimiento 
de las disposiciones. 
 Motivar a los padres hacia el diálogo y comprensión con sus hijos para 
un buen comportamiento social 
 
CONTENIDO 
 
DINÁMICA MOTIVACIONAL  
 
La investigadora da la bienvenida a todos los padres por su asistencia al taller 
para desarrollar habilidades sociales que permitan cambios en el comportamiento 
de los hijos 
 
Tema: Muévanse las frutas 
 
INSTRUCCIONES: 
 
 Cada participante tiene un nombre de fruta. 
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 En el momento en que se nombre a la fruta, la persona que le 
corresponda a ese nombre se para, gira y luego se sienta. 
 La persona que no se pare tiene que al final realizar una penitencia. 
 Cuando el grupo escuche la palabra muévanse las frutas, todos deben 
cambiarse de puestos. 
 La persona que se queda sin asiento, continua con el desarrollo del 
juego. 
 La finalidad de la dinámica será la movilidad, al estar en varios sitios se 
interrelacionarán entre los padres de familia. 
 
DESARROLLO 
 
Si la cantidad de asistentes es numerosa, se formarán grupos de 3 padres a los 
que se identificará con un determinado nombre de fruta (peras, manzanas, 
mango, plátanos, papaya, etc.) 
 
Me fui a santo domingo de los Tsachilas y compre plátanos (gira el grupo con 
ese nombre), papayas (gira el grupo con ese nombre), mangos (gira el grupo 
con ese nombre) y muévanse las frutas (todos se cambian de asiento). 
 
Luego de 10 minutos de la dinámica se solicitará que en parejas conversen sobre 
sus principales datos personales por el lapso aproximado de 3 minutos, 
transcurrido ese tiempo se procederá a la presentación de cada uno de los padres 
de familia. 
 
Esta dinámica facilitará la interrelación y conocimiento del grupo. 
 
OBJETIVOS: 
 Inducir a la obediencia por parte del niño. 
 Simulación de roles con los padres de familia realizando determinadas 
actividades para explicar la importancia de los premios y castigos por 
las actuaciones de los/as niños. 
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DEFINICIÓN 
 
Saber recompensar es la habilidad para incentivar y motivar el cumplimiento de 
una actividad: Implica acomodar las cosas de tal forma que se asegure que una 
conducta determinada vaya seguida de consecuencias agradables o gratificantes. 
 
Esta habilidad tiene como ventajas: 
 
 Influye en el cambio del niño y reduce la hostilidad. 
 El niño adquiere el sentido de autoeficacia y autocontrol 
 Se eleva la autoestima 
 Facilita al niño a centrarse en aspectos positivos 
 Aumenta la motivación por el cambio 
 Expresa lo que le gusta de la otra persona 
 Sirve para desarrollar hábitos y costumbres 
 Crea un clima favorable de negociación y cambio. 
 
METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
 
La finalidad de esta estrategia es el incentivar a los niños la práctica de 
comportamientos adecuados para lograr bienestar familiar, por lo que es 
necesario: 
 
 Dar las instrucciones adecuadas al hijo en forma clara, concreta, sin 
contradicciones y de forma que sean comprensibles para su edad. 
 Explicarle al niño de antemano que por cada acto o actividad adecuada 
que realice obtendrá una recompensa (abrazo, cuento, paseo, etc.) 
 Incentivarle al niño para que pueda ser recompensado con facilidad. 
 
RECURSOS: 
RECURSOS HUMANOS 
Investigadora: Carmen Julia Piza Sánchez 
Docentes de la Escuela Emaús  
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Padres de familia de la institución 
 
RECURSOS INSTITUCIONALES 
Escuela Emaús 
Salón auditorio 
Patios de la institución educativa 
 
RECURSOS MATERIALES 
Material de oficina 
Bibliografía de Consulta 
Revistas, afiches, libros, Folletos 
Carteles 
Pizarrón  
Marcadores 
Papelógrafo 
Refrigerios 
 
CONCLUSIONES 
 
Se proporcionará un receso de 30 minutos para que conversen entre todos los 
padres de familia; luego ingresarán al aula para que planteen las principales 
conclusiones de las actividades realizadas, que podrán ser: 
 
 Explicar en forma precisa las disposiciones y mantenerse firme en su 
cumplimiento. 
 Toda actividad que realice el niño debe tener su estímulo. 
 Cuando el niño realice actividades negativas, se le explicará porque no 
las debe hacer y  las consecuencias que traen, para evitar que se 
repita. 
 Premiar al niño con algo que le divierta (comida, actividad, cine, etc.), 
motivando hacia actividades familiares. 
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6.7.10. TALLER N.-  4: PERSONAJES DE LA TELEVISIÓN 
 
 
 
Objetivo General. Identificar los personajes de la televisión y la influencia en el 
comportamiento de los niños. 
 
 Explicar la influencia que ejercen los personajes en el comportamiento del 
niño. 
 
 Compromisos de los padres para compartir actividades recreativas con sus 
hijos. 
 
Contenidos 
 
La tecnología es lo que les ha dado a los  niños la oportunidad de sentirse competentes, 
tener la libertad para desenvolverse y ser ellos mismos. 
 
Pero en ocasiones los medios de comunicación en vez de ayudarlos a crecer en su reflexión, 
criterio y creatividad, les deforma ya que les incita a copiar modelos de otros países (música, 
vestido), otros dialectos (jucho al papa), agresividad, faltar al respeto a los padres, 
desobedecer, incumplir las tareas de la escuela, lo que hace que tengan un comportamiento 
inadecuado y por ende su desarrollo social no es más indicado, por el contrario es 
reprochado por la sociedad. 
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Entre los principales temas que se puede abordar en el taller son: 
 
 Los programas de televisión. 
 La televisión miembro del hogar. 
 Héroes ficticios de televisión. 
 Programas de lucha libre. 
 Personajes que imitan los niños. 
 Estrategias para modificar el uso de la televisión. 
 
Lectura seleccionada 
 
 
 
Señor, esta noche te pido algo especial… 
 
Señor, esta noche te pido algo especial… Convertirme en un televisor, 
quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la televisión de mi 
casa. 
 
Es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los 
miembros de mi familia a mí alrededor. Ser tomado en serio cuando 
hablo. 
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Convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin 
interrumpir ni cuestionarle. Quisiera sentir el cuidado especial que 
recibe la tele cuando algo no funciona… 
 
Y tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque esté 
cansado del trabajo. Y que mi mamá me busque cuando esté sola y 
aburrida, en lugar de ignorarme. Y que mis hermanos se peleen por 
estar conmigo… 
 
Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. 
Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos 
momentos a mí lado. 
 
Señor no te pido mucho. Sólo  vivir lo que vive cualquier televisor…  
 
Motivación:  
 
No se debe dejar manipular por la televisión, es un accesorio secundario no 
imprescindible en la vida de las personas y la familia. 
 
Actividades: 
 
 Explicación de contenidos por parte de la investigadora. 
 Distribución de grupos de trabajo por parte de los padres de familia sobre 
un determinado personaje, héroe de la televisión, lucha libre o dibujo 
animado: 
 ¿Explicación de porqué le gusta a su hijo ese personaje? 
 Valores  y antivalores que demuestra el personaje 
 Influencia del personaje en la vida de los hijos 
 Plenaria sobre las estrategias para cambiar la televisión por actividades 
recreativas en el hogar. 
 Compromisos personales. 
 Evaluación del taller. 
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Recursos: 
Televisión 
Pizarrón 
Material bibliográfico 
Marcadores de colores 
Papelógrafos 
Masking. 
 
Evaluación 
 
Diálogo con los padres de familia sobre: 
¿Lo novedoso del Taller? 
¿Lo aburrido del taller? 
¿Qué cambios voy a realizar luego del taller? 
¿Qué actividad voy a realizar con mi hijo para que no asuma roles de los 
personajes de la televisión? 
¿Qué actividades me comprometo a realizar con mi hijo para que deje la 
televisión? 
 
Reflexión: 
 
Los programas en su mayoría no educan la mente del niño, la deforman con 
agresividad, violencia, vicios, delincuencia, novelas, infidelidades, lo que en 
ocasiones el niño pierde su identidad e imite modelos que no son propios  
 
Compromisos: 
Compartir tiempo de calidad con hijos mediante: 
Diálogos sinceros y amenos de aspectos de su vida. 
Ejecutar alguna actividad física juntos 
Jugar con su hijo. 
Efectuar paseos al campo, aire libre 
Realizar lecturas de cuentos 
Escuchar música. 
Ayudarle a las tareas escolares.                          
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
El taller dado llena sus expectativas 
Si…………                              No…….. 
Este taller ejecutado  les ha ayudado a comprender la importancia sobre el 
comportamiento familiar en el hogar 
Si……                                     No………. 
¿Porqué?................................................................................................................... 
Su participación  en el taller ha sido 
Bueno……..                       Muy bueno……….              Insuficiente……… 
¿Por qué?.................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………. 
Detalle  lo positivo del taller, y lo que hay que corregir,  las sugerencias de los 
talleres que se llevo a cavo  
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
De los cuatros talleres cual le gusto mas 
Habilidades sociales 
El tren de los valores 
Saber recompenzar 
Personaje de la televisión 
¿Por 
qué?...........................................................................................................................
........................................................................................................... 
Le  agrada que se realice actividades, que fue sugerida, para realizar en casa 
Si…..                                 No…… 
¿Porqué?...................................................................................................................
........................................................................................................... 
Es importante fomentar en los niños los valores 
Si……                               No…… 
¿Porqué?...................................................................................................................
Como le pareció en la forma que se llevo a cabo los talleres  
Muy bueno…..                  Bueno…….                    Regular……. 
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RECURSOS UTILIZADO EN LA PROPUESTA 
 
Los recursos humanos que intervinieron en propuesta de este taller son: 
 
Conferencista                                    Docentes y padres de familia 
Participantes                                      Directoras: Hna Patricia Viñanzaca 
Colaboradores 
 
MATERIALES 
Salón de videos 
Infocus 
Videos 
Papelotes 
Marcadores 
Cuestionario 
Mesas  
Sillas 
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A1- VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDADSEMIPRESENCIAL 
 
 
Msc. 
 
Presente:  
 
De mi consideración: 
 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la  incidencia del comportamiento 
familiar en  el  desarrollo social del niño/a del Primer Año de Educación Básica de 
la Escuela Emaús del Barrio Pío XII en la Ciudad de Quito durante los meses de 
noviembre del 2010 y  febrero del 2011 
 
Mucho agradeceré  seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página, para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los 
objetivos, los instrumentos y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración.  
Atentamente 
 
 
Carmen Julia Piza Sánchez 
C.C.120320687-3 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDADSEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señor.   
Msc .Moisés Logroño 
Presente: 
 
De mi consideración: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la  incidencia  del comportamiento 
familiar en el  desarrollo social del niño/a del Primer Año de Educación Básica de 
la Escuela Emaús del Barrio Pío XII en la Ciudad de Quito durante los meses de 
noviembre del 2010 y  febrero del 2011 
 
Mucho agradeceré  seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página, para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los 
objetivos, los instrumentos y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración.  
 
Atentamente 
 
 
Carmen Julia Piza Sánchez 
C.C.120320687-3 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÒN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDADSEMIPRESENCIAL 
 
Señor.   
Dr. José Altamirano  Msc. 
 
Presente:  
 
De mi consideración: 
 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la  incidencia  del comportamiento  
familiar en  el  desarrollo social del niño/a del Primer Año de Educación Básica de 
la Escuela Emaús del Barrio Pío XII en la Ciudad de Quito durante los meses de 
noviembre del 2010 y  febrero del 2011 
 
Mucho agradeceré  seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página, para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los 
objetivos, los instrumentos y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración.  
 
Atentamente 
 
 
Carmen Julia Piza Sánchez 
C.C.120320687-3 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDADSEMIPRESENCIAL 
 
Sra.  
Lic. Adriana Barahona I.  Msc. 
Presente:  
 
De mi consideración: 
 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la incidencia  del comportamiento 
familiar  en  el  desarrollo social del niño/a del Primer Año de Educación Básica de 
la Escuela Emaús del Barrio Pío XII en la Ciudad de Quito durante los meses de 
noviembre del 2010 y  febrero del 2011 
 
Mucho agradeceré  seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página, para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los 
objetivos, los instrumentos y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 
 
 Atentamente, 
 
 
Carmen Julia Piza Sánchez 
C.C.120320687-3 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDADSEMIPRESENCIAL 
 
Sr. 
Msc.  Mario Fernando Moscoso G. 
 
Presente:  
 
De mi consideración: 
 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la incidencia  del comportamiento  
familiar en  el  desarrollo social del niño/a del Primer Año de Educación Básica de 
la Escuela Emaús del Barrio Pío XII en la Ciudad de Quito durante los meses de 
noviembre del 2010 y  febrero del 2011 
 
Mucho agradeceré  seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página, para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los 
objetivos, los instrumentos y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración.  
 
Atentamente 
 
Carmen Julia Piza Sánchez 
C.C.120320687-3 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDADSEMIPRESENCIAL 
 
 
OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
 
Objetivo General 
 
Incidencia del   comportamiento familiar  en  el  desarrollo social de los niños/as 
del Primer Año de Educación Básica de la  Escuela de Emaús Fe y Alegría  de la 
ciudad de  Quito. 
 
Objetivos Específicos 
 
Conocer  la realidad de la  familia  de los niños del Primer Año de Educación  
Básica de la  Escuela   Emaús Fe y Alegría  de la ciudad de  Quito. 
 
 
Motivar a los padres de familia la interrelación con sus hijos para optimizar el 
comportamiento social de los niños en el aula 
Proponer  talleres  pedagógicos a los padres de familia para mejorar  los 
comportamientos de los niños 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  
DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA EMAÚS 
 
OBJETIVO: 
Incidencia del l comportamiento  familiar en  el  desarrollo social del niño/a del 
Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Emaús  Fe y Alegría de la ciudad 
de Quito 
 
INSTRUCCIONES: 
1-Lea detenidamente el siguiente cuestionario y escoja la respuesta que más se 
ajuste a la realidad 
2-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 
ESCALA  DE VALORES 
SI=S 
NO=N 
Nombres:……………………………………………………… 
Domicilio…………………………………………………………… 
Edad……………… 
Ocupación……………………………………………………………….. 
Vivienda 
Propia…..       Arrendada…… Prestada…….. 
Es soltero…………Casado…………Viudo………Divorciado…… 
FECHA DE APLICACIÓN: 
 
 
RESPONSABLE: CARMEN JULIA PIZA SÁNCHEZ 
C.C. 120320687-3 
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A2 ENCUESTA  PARA PADRES DE FAMILIA 
 
 
ITEM 
ASPECTOS SI NO 
1 El entorno familiar influye en  el  niño y niña.   
2 El niño y niña se relaciona 
satisfactoriamente en su entorno familiar. 
  
3 El niño o niña se expresa de manera directa 
sus emociones. 
  
4 El niño o niña presenta agresividad en casa   
5 Su comportamiento como padre cree que 
influye en el desarrollo de su hijo o hija 
  
6 La  familia influye en el niño  desde la 
temprana edad en su desarrollo social, físico 
intelectual y moral 
 
  
7 El niño tiene un comportamiento inadecuado 
cuando no se le da lo que desea 
  
8 Los valores inculcados en la familia tienen 
trascendencia en los niños. 
 
  
9 El niño se enoja con facilidad   
10 El niño niña obedece las normas 
establecidas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL DOCENTE  
DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA EMAÚS 
OBJETIVO: 
Incidencia del comportamiento  familiar en  el  desarrollo social del niño/a del 
Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Emaús  Fe y Alegría de la ciudad 
de Quito 
 
INSTRUCCIONES: 
1-Lea detenidamente el siguiente cuestionario y escoja la respuesta que más se 
ajuste a la realidad 
2-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 
ESCALA  DE VALORES 
Si=S    
No=N 
Nombres:……………………………………………………… 
Domicilio…………………………………………………………… 
Edad……………… 
Ocupación……………………………………………………………….. 
Vivienda 
Propia…..       Arrendada…… Prestada…….. 
Es soltero…………Casado…………Viudo………Divorciado…… 
                                FECHA DE APLICACIÓN: 
 
 
RESPONSABLE: CARMEN JULIA PIZA SÁNCHEZ 
C.C. 120320687-3 
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A3 ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
ITEM 
ASPECTOS SI NO 
1 Existe buena organización familiar en los 
hogares de sus estudiantes. 
  
2 Se manifiesta el compañerismo en el aula de 
clase. 
  
3 Presta atención a los acontecimientos que 
viven sus estudiantes. 
  
4 Los niños o niñas les agrada el ambiente 
escolar 
  
5 Estimulan a sus estudiantes el cumplimiento 
de tareas en el aula. 
 
  
6 Practica valores morales y sociales.   
7 Participan sus estudiantes en las clases. 
 
  
8 Realiza las tareas  en la clase.   
9 Cuando no le complacen en lo que desea el 
niño tiene un comportamiento no adecuado. 
  
10 Aprende normas de comportamiento familiar 
y social. 
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DATOS DEL VALIDADOR 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
CEDULA DE CIUDADANÍA:  
TITULO:  
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:  
TELÉFONOS: 
           CELULAR:  
           DOMICILIO:  
           OFICINA:  
INSTITUCIÓN  DONDE LABORA:  
FUNCIÓN:  
FECHA DE VALIDACIÓN:  
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
. 
 
FIRMA 
C.C.  
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DATOS DEL VALIDADOR 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: José Alfonso Altamirano Padilla 
CEDULA DE CIUDADANIA: 170437063-2 
TITULO: Magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa 
CAMPO DE ESPECIALIZACION: Educación 
TELEFONOS: 
           CELULAR: 098529140 
           DOMICILIO: 2826303 
           OFICINA: 2959869 
INSTITUCIÓN  DONDE LABORA: Unidad Educativa Cardenal de la Torre 
FUNCIÓN: Vicerrector-Profesor 
FECHA DE VALIDACIÓN: 3 de marzo de 2011 
OBSERVACIONES GENERALES: 
Existe coordinación entre la Matriz de Operacionalización de variables, los 
objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
. 
 
Dr. José Altamirano P.  MSc. 
C.C. 170437063-2 
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DATOS DE LA VALIDADORA 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Adriana Eugenia Barahona Ibarra 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 091004710-9 
TITULO: Magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa 
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Educativo 
TELÉFONOS: 
           CELULAR: 084536931 
           DOMICILIO: 2804219 
           OFICINA. 2959869 
INSTITUCIÓN  DONDE LABORA: Unidad Educativa Cardenal de la Torre 
FUNCIÓN: Jefe de Área de la Especialidad de Ciencias Naturales 
FECHA DE VALIDACIÓN: 4 de marzo de 2011 
OBSERVACIONES GENERALES: 
Lenguaje de fácil entendimiento, buena coordinación entre la Matriz de 
operacionalización de variables, los objetivos,  los instrumentos y las tablas de 
validación. 
 
 
 
Msc. Adriana Eugenia Barahona Ibarra 
C.C. 091004710 
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DATOS DEL VALIDADOR 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Mario Fernando Moscoso Guerrero  
CEDULA DE CIUDADANÍA: 170343759-8 
TITULO: Magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa 
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Educación 
TELÉFONOS: 
           CELULAR: 099841291 
           DOMICILIO: 2551437 
           OFICINA: 224578 
 
INSTITUCIÓN  DONDE LABORA: Unidad Educativa Cardenal Spellman 
Femenino 
 
FUNCIÓN: Docente 
 
FECHA DE VALIDACIÓN: 15 de marzo de 2011 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
Existe coordinación entre la Matriz de operacionalización de variables, los 
objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
. 
MSc.  Mario C.C. 170343759-8 
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IINSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR  EL COMPORTAMIENTO EN BASE  AL 
DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO/A DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  
BÁSICA DE LA ESCUELA EMAÚS  FE Y ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE QUITO 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 
al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          
objetivos, variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O             ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
AADECUADO 
                 I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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A5-Taller de habilidades sociales para optimizar el comportamiento de los 
niños del primer año de educación básica de la Escuela Emaús.  
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